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PLAN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD 
(0. DE 31 DE AGOSTO DE 1939; O. DE 30 DE OCTOBRE DE 1940; 
O. DE 8 DE MAYO DE 194r) 
ESTUDIOS COMUNES 
Lengua latina 
Lengua griega o árabe 
Lengua y. literatura españolas 
Historia general 
Historia de España 
Historia del Arte 
Introducción a la Filosofía 
Lengua francesa 
Lengua alemana, italiana o inglesa. 
ESTUDIOS ESPECIALES 
Sección de Filosofía. 
Lógica 
Psicología 
Cosmología 
1 .er CURSO 
Ética y Derecho Natural (parte general) 
Historia de la Filosofía (antigua y media) 
Curso n1onográfico. 
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Metafísica 
Psicología 
2. ° CURSO 
Criteriología (general y especial) 
Teodicea 
Ética y n ·ereGho Natural (parte moderna) 
Curso monográfico. 
Sección de Filología clásica 
I .er CURSO 
Lengua y Lite.ratura griegas 
Lengua y Literatura latinas 
Sánscrito 
Lengua y Literatura españolas 
Historia Universal (antigua y media) 
Arqueología 
Curso monográfico. 
2.° CURSO 
Lengua y Literatura griegas 
Lengua y Literatura latinas 
Lengua y Literatura sánscritas 
Historia de la Lengua castellana 
Curso monográfico 
. Curso tnonográfico. 
Sección de Historia 
I .e.r CURSO 
Prehistoria y Arqueología 
Historia U ni versal (antigua y tnedia) 
Historia de España (antigua y n1edia) 
Paleografía 
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Geografía 
Numismáti 
Curso mon 
Diplomátic 
Historia U 
Historia de 
Historia de 
Historia de 
Historia de 
Un curso 
Sección de Filo 
Lengua y 
Lengua he 
Historia a 
Curso mo 
Lengua y 
Lengua y 
Historia de 
Historia y 
Curso tno 
Curso mo 
Sección de Filo 
Lengua y] 
Lengua y~ 
Historia de 
a) 
Geografía 
Numismática y Epigrafía 
Curso monográfico. 
2.° CURSO 
Diplomática 
Historia Universal (moderna y contemporánea) 
Historia de España (moderna y contemporánea) 
Historia de América 
Historia del Arte 
Historia de la Geografía 
Un curso monográfico. 
Sección de Filología semílica 
1 .er CURSO 
Latín medieval 
Lengua y Literatura árabes 
Lengua hebrea 
Historia antigua y media de España 
Curso monográfico. 
2.° CURSO 
Lengua y Literatura árabes 
Lengua y Literatura rabínicas y árabe vulgar, 
Historia de los judíos y musulmanes en España 
Historia y Arqueología del próximo Oriente 
Curso 1nonográfico 
Curso monográfico. 
Sección de Filología 1noderna 
1 .er CURSO 
Lengua y Literatura latinas 
Lengua y Literatura españolas 
Historia ·de la Lengua española 
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Paleografía 
Curso monográfico 
Curso monográfico. 
2.° CURSO 
Filología románica 
Literatura española 
Dialectología hispánica 
Dos lenguas r~mánicas (portugués, francés -e italiano) 
Un curso 1nonográfico. 
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La Orden de 3 
«Los estudios 
Facultades de las U 
tudios comunes y 
Los estudios co 
prenderán las sigui 
Lengua y literatura 
Historia de España, 
italiana o inglesa. 
En cada uno d 
Lengua y literatura 
materias de lección 
las debidas prelacio 
La inscripción se 
dos plazos: uno ant 
al comienzo del segt 
Inscrito el alum 
veerá de un Cuader 
acreedor, tres firmas 
etapas o períodos e 1 
poración eficaz a las 
Finalizado el segl 
a un examen conJun 
de pruebas escritas 
las comprenderá a t 
b un al decidirá si aq 
paración en alguna 
los estudios comune 
rancés e italiano) 
NORMAS DE ES1~UDIOS 
La Orden de 3 r de agosto de I 9 3 9 dispone lo siguiente : 
«Los estudios propios de Filosofía y Letras _se organizarán en todas las 
Facultades de las Universidades de España en dos períodos, denominados Es-
tudios comunes y Estudios especiales. 
Los estudios comunes serán dados en dos cursos sucesivos, que com-
prenderán las siguientes materias: Lengua latina, Lengua griega o árabe, 
Lengua y literatura españolas, Introducdón a la Filosofía, Historia general e 
Historia de España, Historia del Arte, Lengua francesa y Lengua alemana, 
italiana o inglesa. 
En cada uno de los cursos de estudios comunes, la Lengua latina y la 
Lengua y literatura españolas serán objeto de lección diaria, y las restantes 
materias de lección alterna, debiendo observar en la aprobación del 2. o curso 
las debidas prelaciones. 
La inscripción se hará de una sola vez para los dos cursos, abonándose en 
dos plazos : uno antes de comenzar el primer curso y el otro con anterioridad 
al comienzo del segundo curso. 
Inscrito el alumno en el primer curso de estudios comunes, se le pro-
veerá de un Cuaderno de escolaridad, en el que irá obteniendo, si a ello es 
acreedor, tres firmas de cada uno de los profesores correspondientes a las tres 
etapas o períodos en que pueda dividirse cada curso o expresivas de su incor-
poración eficaz a las tareas de clase. 
Finalizado el segundo curso de estudios comunes, se someterá el alumno 
a un examen conjunto de las materias cursadas. Este examen se compondrá 
de pruebas escritas y orales, apreciándose su mérito en una calificación que 
las comprenderá a todas. Caso de no lograr el alumno la aprobación, el Tri-
bunal decidirá si aquél debe repetir curso o suplir las deficiencias de su pre-
paración en alguna o algunas de las materias (no más de dos) integrantes de 
los estudios comunes. En este último caso, y tratándose de enseñanzas de 
cultura general, podrá solicitar el alumno, a los tres meses, nuevo examen 
de dicha materia o materias.>> 
Los estudios especiales se regularon en la forma transcrita en la pág. 3, 
por las Órdenes de 30 de octubre de 1940 y 8 .de mayo de 1941. 
La Orden de 2 de julio de r941 dispone: 
«Los alumnos serán sometidos a una prueba al final de los dos cursos 
especiales. 
Los alumnos oficiales que hayan cursado el primer año de estudios espe-
ciales (tercero de su carrera) pasarán sin examen al siguiente cuando a juicio 
de sus profesores tengan demostrada la efectividad y eficacia de su asistencia 
a clase. En caso de no obtener el placet académico en tres o más de las ma-
terias integrantes del curso, vendrán en la obligación de repetir totalmente 
éste. Cuando fueran una o dos, se les concederá el derecho a examinarse de 
ellas durante la convocatoria de septiembre. 
Los alumnos de enseñanza no oficial se les podrá admitir a un examen de 
conjunto, en las materias de cada curso, pero no podrán intentar la aproba-
ción de dos cursos en un mismo año académico a menos que en él concurran 
circunstancias excepcionales, que apreciará la Superioridad, oída la Facultad 
correspondiente. 
Terminado el segundo año de estudios especiales (cuarto de la carrera), 
en la forma en que se ha indicado, se les admitirá al examen final. 
Las pruebas de éste serán escritas y orales; las primeras eliminatorias, 
ajustándose una y otras en cada licenciatura a las normas que se expresan.» 
* * * 
L:t Orden de 12 de agosto de r 94 r dispone: 
«La obligación de repetir curso completo los alumnos que resulten no 
:tdmitidos en más de dos asignaturas, tanto de los estudios comunes como de 
los especiales de la Facultad de Filosofía y Letras, se entenderá interpretada 
en el sentido de no venir obligados a tal repetición," sino cuando dejaren de 
ser aprobados en la mitad más una de las asignaturas integrantes de cada 
prueba. 
Las materia~ no aprobadas en tal proporción serán objeto de un nuevo 
examen en la convocatoria extraordinaria de septiembre.» 
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NORMA 
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NORMAS DE EXAMEN DE LICEN<;:IATURA 
LICENCIATURA EN FILOSOF!A 
PRUEBAS ESCRITAS 
l.-Composición de un tema de Historia de la Filosofía (cuatro horas). 
2.-Traducción y comentario de un texto latino y otro griego debidos a 
autores que hayan sido objeto de particular estudio durante los dos años de 
enseñanzas especiales en la Sección (cuatro horas). 
3 .__:_Composición acerca de un tema de alguna de las materias integran-
tes de la Sección, con exclusión de Historia de la Filosofía (cuatro horas). 
PRUEBAS ORALES 
l.-Preguntas sobre cada una de las materias incluídas en el. cuadro cien-
tífico de la Sección. 
2.-Explicación y comentario de dos textos de obras filosóficas (pertinen-
tes, una a las Edades Antigua y Media y otra a la Edad Moderna). 
3 .-Preguntas sobre materia elegida por el alumno en el ámbito de sus 
aficiones especializadas. 
LICENCIATURA EN FILOLOG!A CLASICA 
PRUEBAS ESCRITAS 
1.-Traducción al castellano de un texto latino y traducción al latín de 
un texto castellano (cuatro horas). 
2.-Traducción al castellano de un texto griego (dos horas). 
3.-Desarrollo en castellano de un tema sobre Literatura latina o griega 
(cuatro horas). 
4.-Comentario gramatical de un texto griego, latino o castellano perte-
neciente a autores que hayan sido objeto de particular estudio durante los 
dos cursos de enseñanzas especiales (dos horas). 
5.-Traducción de un texto sánscrito (dos horas). 
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PRUEBAS ORALES 
I .-Preguntas sobre Historia de las Literaturas latinas; griega y española. 
2.-Preguntas sobre Historia y Arqueología clásica. 
3 .-Explicación con comentario de un texto en verso y otro en prosa de 
autores griegos y latinos que ha)·an sido objeto de particular estudio durante 
los dos cursos especiales. 
4.~Explicación y comentario de un texto castellano antiguo y de otro mo-
der~o, correspondiente a autores estudiados durante los dos cursos especiales. 
S.-Preguntas sobre tema elegido por el alumno, entre los que dentro 
de la Sección constituyan materia de su preferencia. 
LICENCIATURA EN r1LOLOG!A SEM!TICA 
PRUEBAS ESCRITAS 
r.-Traducción de un texto latino medieval (dos horas). 
2.-Traducción de un texto árabe (dos horas). 
3.-Traducción de un texto hebreo (dos horas). 
4.- Comentarío filológico de un texto árabe o hebreo (dos horas). 
s.-Desarrollo de un tema de Literatura árabe o hebrea (cuatro horas). 
PRUEBAS ORALES 
r.-Preguntas sobre Historia Medieval de España. 
2. - Preguntas sobre Historia de los judíos y musulmanes. 
3.-Preguntas sobre Literatura de los judíos y musulmanes. 
4.-Explicación y comentario de un texto árabe o hebreo sacados de los 
autores estudiados durante los dos cursos especiales de la Sección. 
5 .-Conversación en árabe vulgar. 
6.-Preguntas sobre tema elegido por el graduando entre los que consti-
tuyen materia de su especialidad. 
LICENCIATURA EN FILOLOG!A MODERNA 
PRUEBAS ESCRITAS 
r.-Traducción y comentario de un texto latino (tres· horas). 
2.-Desarrollo de un tema de Literatura española (cuatro horas). 
3 .-Comentario gramatical de un texto español de la Edad Media, con 
explicaciones sobre sus particularidades filológicas, históricas, etc. (dos horas). 
4· -Transcripción fonética de un texto español moderno y comentario 
gramática! y filológico (dos horas). 
S.-Transcripción paleográfica y comentario de un documento latino y 
de otro hispánico (tres horas). 
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PRUEBAS ORALES 
r.-Preguntas de Filología románica. 
2.-Preguntas de Historia de la Lengua española y Dialectología hispánica. 
3 .- Preguntas de Literatura española. 
4. - Traducción y explicación filológica de los textos de dos lenguas ro-
mánicas: portugués, francés o italiano. 
5. - Tema elegido por el alumno como materia específicamente objeto de 
su preferencia dentro de los estudios de la Sección. · 
LICENCIATURA EN HISTORIA 
PRUEBAS ESCRITAS 
r. - Composición sobre un tema de Historia antigua o de la Edad Media 
(cuatro horas). 
2. - Composición sobre un tema de Historia moderna o contemporánea 
(cuatro horas). 
3. - Traducción y comentario de una crónica latina (dos horas). 
4. - Transcripción, traducción en su caso y comentario de un documento 
medieval y de otro en letra cortesana o procesal (cuatro horas). 
5. -Composición sobre un tema de Arqueología o de Historia del Arte 
(dos horas). · 
6.-Traducción de un texto alemán o inglés (dos horas). 
PRUEBAS ORALES 
r. - Preguntas sobre Prehistoria o Historia antigua. 
2.-Preguntas sobre Historia moderna y contemporánea. 
3 .- Preguntas sobre Geografía. 
4.-Preguntas sobre Historia de América. 
(El Tribunal orientará esta prueba oral en el sentido que aconseje la pre-
paración del alumno en la Edad o Edades de la Historia que constit1:1yan ma-
teria de su preferencia.) 
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CURSOS PARA 1941-42 
ESTUDIOS COMUNES 
LENGUA LATINA. -Prof. aux. Lic. n.a MARÍA GIMENO. 
Primer curso 
1. Explicación sintáctica, estilística y morfológica de la obra 
«Pro Roscio». 
Clase diaria, de .10 a 11 
de Cicerón 
Aula 2 
2 • . Clase práctica de iniciación.-Ayud. Lic. D. AGUSTÍN BL~NQUEZ. 
Lunes, miércoles y viernes, de 8 a 9 
Martes, jueves y sábados, de 10 a 1 1 
Segundo curso 
Aula2 
Aula 16 
3. Traducción y explicación sintáctica, estilística y morfológica de la 
«Historia de Alejandro», de Curtius Rufus. 
Clase diaria, de 11 a 12 Aula 2 
4· Clase práctica de iniciación.-Ayud. Lic. D.a CARMEN BoYE. 
Clase diaria, de II a r 2 Aula x6 
LENGUA CRIEGA.-Cat. Dr. D. SEBASTIÁN CIRAC. 
Primer curso 
5. a) Fonética y Morfología. 
6. b) Análisis y traducción: fenofonte, Anábasis; Plató1l) Apología de 
Sócrates. 
Lunes, miércoles y viemes, de 9 a 10 Aula 1 
7. e) Preparación ·y repetición de análisis y traducl:Íón.-Prof. aux. 
Lic. D. Jost M.a SALVADOR. 
Martes, jue-ves y sabados, de 8 a 9 Aula 1 
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Segundo e 
8. a) SintaJ 
9· b) Anál' 
Contra E 
. Mat·tes, ju 
10. e) Prep 
Lic. D.j 
Lutzes, mié1 
LENGUA ÁRAJ 
Encargado d~ 
Primer e 
II. Curso ge 
Lunes, miél 
Segundo 1 
12. Curso g 
Martes, ju~ 
HISTORIA GEl 
13. Curso ge 
Martes, jue 
LENGUA Y L~ 
CISCO NABOT, 
Primer ct 
14. Curso ge 
Clase diar· 
Segundo 
15· Curso ge 
Martes, jue 
HISTORIA DE 
cooperación 
I 6. Curso ge 
Lunes, miél 
ENO. 
¡a de la obra de Cicerón 
Aula 2 
AGUSTÍN BLÁNQUEZ. 
Aula 2 
Aula 16 
1ca y morfológica de la 
Aula 2 
a CARMEN BoYE. 
Aula r6 
,is; Platón, Apología de 
Aula r 
traducción.-Prof. aux. 
Aula 1 
Segundo curso 
8. a) Sintaxis y Etimología. 
9· b) Análisis y traducción: Demóstenes, Olíntica II, De Cor.; Lisias, 
Contra Eratóstenes. 
Mat·tes, jueves y sdbados~ de 9 a 10 Aula 1 _ 
10. e) Preparación y repetición de análisis y traducción. -Prof. aux. 
Lic. D. Jos:E M.a SALVADOR. 
Lunes, miércoles y viernes, de 8 a 9 Aula 1 
LENGUA ÁRABE.-Cat. Dr. D. Jos:E M.a MILLÁS, con la cooperación del 
Encargado de Curso Dr. D. RAMÓN MALLOFRE. 
Primer curso 
1 1 • Curso general. 
Lunes, miércoles y viernes, de 9 a 1 o 
Segundo curso 
1 2. Curso general. 
Martes, jueves y sábados, de 9 a ro 
HISTORIA GENERAL.-Cat. Dr. D. FERNANDO VALLS. 
1 3. Cursó general. 
Martes, jueves v sábados~ de 9 a ro 
Aula 19 
Aula 19 
Aula 2 
LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS.- Ene. de Curso Dr. D. FRAN-
cisco NABOT. 
Primer curso 
I 4· Curso general. 
Clase diaria~ de 1 1 a 1 2 
Segundo curso 
I 5 . Curso general. 
Martes, jueves y sábados, de 10 a 11 
Aula 3 
Aula 3 
HISTORIA DE ESPAÑA. __:_ Cat. Dr. D. MIGUEL LAsso DE LA VEGA, con la 
cooperación del Cat. Dr. D. FERNANDO VAus. 
1 6. Curso general. 
Lunes, miércol~s y viemes, de 9 a ro Aula Física 
- 15 
HISTORIA DEL ARTE.-Enc. de Curso Dr. D. ]AVIER DE SALAS. 
I 7. Curso general. 
Lunes~ miércoles y viernes, de 16 a 17 Aula 3 
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA.-Enc. de Curso Dr. D. ]oAouíN 
CARRERAS. 
Primer curso 
I 8. El concepto de la Filosofía: sus principales problemas. 
Martes y jueves, de I 2 a 1 3 
Segundo curso 
I 9. El Ser y el Conocer. 
Sdbados, de I 2 a r 3 
20. Curso especial: Iniciación histórica a la Filosofía. 
Miércoles, de I 2 a I 3 
LENGUA FRANCESA.-Lect. Dr. D. ANSELMO G. DEL VALLE. 
Primer curso 
2 I. Curso elemental. 
Lunes y miércoles, de r 2 a I 3 
Segundo curso 
22. Curso superior. 
Jueves, de I 2 a 1 3 
LENGUA INGLESA.-Lect. Lic. D. DANIEL M. a BRUSES. 
Primer curso 
2 3. Curso elemental. 
Viernes y sábados, de 12 a 1 3 
Segundo cut so 
24. Curso superior. 
Martes~ de 12 a I) 
LENGUA ALEMANA.-Lect. Dr. D. joRGE SHIFFAUER. 
Primer curso 
2 5. Curso elemental. 
Viernes y sdbados, de 12 a 13 
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Aula 2 
Aula z 
Aula 3 
Aula l 
Aula 3 
Aula 17 
Aula 17 
Aula 16 
26. Clase de tr· 
Martes, de· r 3 
Segundo cu 
27. Curso supe 
Martes, de 12 
'28. Clase de tr 
Viernes, de I 
29, Clase de LJ 
Lunes, de 12 
LENGUA ITALI 
)0. 
Primer cur 
Viernes y sáb 
Segundo cu 
Mtlrtes, de 1 
32. LÓGICA.-~ 
Lunes~ miérc 
. 3.3. .HISTORIA 1 
Martes~ jueve 
ÉTICA Y DERE 
34· Parte gene1 
Lunes, miérco 
· 3-5. Parte mod 
Martes, jueves 
PSICOLOGÍA.-
36. Curso emp 
Martes, jueve 
37 · Curso filos 
Lunes, miérco 
VIER DE SALAS. 26. Clase de traducciÓn. 
Martes, de· 13 a 14 Aula 16 . 
Aula 3 Segundo curso 
27. Curso superior. 
:urso Dr. D. JoAQUÍN Martes, de 12 a r 3 
'28. Clase de traducdón ~ 
Viernes, de 10 a r 1 Aula 16 
1blemas. 29, Clase de Literatura. 
Aula 2 Lunes, de 1 2 a i 3 Aula x6 
LENGUA ITALIANA.-Lect. Dr. D. ANTONIO GASPARETTI. 
Aula 2 Primer curso 
30. Curso elemental. 
Viernes y sábados, de I 2 a r 3 Aul¡¡ 3 
ía. 
Aula 3 
Segundo curso . 
EL VALLE. 3 I. Curso superior. 
M¡¡,rtes, de 12 a 13 Aula. 3 
SECCIÓN DE FILOSOFIA 
Aula z 
32. LÓGICA.-Cat. Dr. D. PEDRO FoNT. 
Lun·es, miércoles y viernes, ~e I 2 a 1 3 Aula 5 
Aula 3 
. 33· ·HISTORIA DE LA .FILOSOFÍA.-Cat. Dr.. D. }AviEI{ ZuBIRI. 
SES. 
Martes, jueves y sdbados, de 12 a 13 · Aula r4 
ÉTICA Y DERECHO NATURAL.-Cat. Dr. D.· ToMÁS CARRERAS. 
34· Parte general. 
Aula r7 Lunes, miércoles y viernts, de 9 a 10 Aula 15 
· 3'5. Parte moderna. 
Martes, jueves y sdbados, de 9 a 10 Aula i:5 
Aula 17 
·PSICOLOGÍA.-Cat. Dr. D: PEDRO FONT. 
R. 36. Curso empírico. 
Martes, jueves y sábados, de 1 I a r2 Aula 5 
37. Curso filosófico. 
Aultl. 16 Lunes, miércoles y viernes, de 1 I a 12 Aula 5 
- I7-
38. COSMOLOGÍA.-Cat. Dr. D. PEDRO FoNT. 
M artes~ jueves y sábados, de 1 o a 1 1 · Aula 5 
39· METAFÍSICA.-Enc. de Curso Dr. D. RAMÓN RoQUER. 
Lunes, miércoles y viernes, de 17 a 18 Aula r8 
40. CRITERIOLOGÍA.-Enc. de Curso Dr. p. FRANCisco MIRABENT. 
Lunes, miércoles y viernes~ de 1 6 a 1 7 
41. TEODICEA.-Cat. Dr. D. JAVIER ZUBIRI. 
Lttnes~ miércoles y viernes, de I 8 a 19 
CURSO MONOGRÁFICO.-tat. Dr. D. ToMÁS CARRERAS. 
42. Sociología y Moral. 
Primer trimestre. Sábados~ de 8 a 9 
CURSO MONOGRÁFICO.-Cat. Dr. D. ToMÁS CARRERAS. 
4 3. La Mentalidad primitiva. 
Sef!undo y tercer tdmestres. Sábados, de 8 a 9 
SECCIÓN DE FILOLOG!A CLASICA 
Aula r8 
Aula 14 
Aula r 5 
Aula 15 
LENGUA Y LITERATURA LATINAS. - Cat. Dr. D. MARIANO BASSOLS. 
Prinur curso 
44· a) Curso te?rico: Morfología. 
Miércoles y viernes, de 16 a 17 Aula I 1 
45· b) Curso práctico. Tito Livio, lib. XXI. - Ene. de Curso Lic. 
D. ]AVIER ECHAVE. 
Lunes, miércoles y viernes, de 19 a 20 Aula 1 r 
Seguudo curso 
46. a) Curso teórico: Sintaxis.- Cat. Dr. D. MARIANO BAssoLS. 
Martes y jueves, de 17 a r8 Aula r 1 
47· b) Curso práctico. Tácito, Historiae, lib. l. - Ene. · de curso. Lic. 
D. ]AVIER EcHAVE. 
Martes, jueves y sábados, de 9 a 10 Aula r 1 
LENGUA Y LITERATURA GRIEGAS.-Cat.. Dr. D. SEBASTIÁN CIRAC. 
Primer curso 
48. a) Prosodia y Métrica. 
49· b) Historia de la Literatura griega hasta Alejandro Magno. 
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50. e) Sófocles 
Odisea l. 
Lunes, miérc 
5I. d) Prepar 
D.a MARÍA 
Martes, juev 
Segundo e 
52. a) Geogr 
BASTIÁN Cr 
53· b) Histori 
Constantin 
54· e) Platón, 
Martes, juev 
55. d) Prepar. 
Aux. Lic. 
Lunes, miérc 
LENGUA Y LIT 
56. Curso de 
Miércoles y 
57· Curso de J 
Martes y jue1 
58. LENGUA y¡ 
FRANCISco To 
Lunes, miér 
HISTORIA UNI 
ALMAGRO. 
59· Curso ge 
ARQUEOLOGÍ 
6o. Curso ge 
Jueves, de 9 
Aula 5 
OQUER. 
Aula 18 
KISCO MIRABENT. 
Aula r8 
Aula 14 
tRERAS. 
Aula I 5 
R.RERAS. 
Aula rs 
·siC A 
). MARIANO BASSOLS. 
Aula 11 
- Ene. de Curso Lic. 
Aula 1 r 
lANO BASSOI.S. 
Aula r I 
- Ene. de curso. Lic. 
Aula r 1 
). SEBASTIÁN CIRAC. 
1dro Magno. 
so. e) Sófocles, Electra; Aristófanes, Acarneos; Tucídides, Hist. II; Homero, 
Odisea l. · 
Lunes~ miércoles y viernes~ de 10 a· ¡ r Aula I 1 
5 I. d) Preparación, anál. y trad. de Homero, Odisea I. - Ayud. Lic. 
D.a MARÍA CELMA. 
MaTles, jueves y sábados, de 17 a 18 Aula r 1 
Segundo curso 
52. a) Geografía e Historia de la Lengua griega. - Cat. Dr. D. SE-
BASTIÁN CIRAC. 
53. b) Historia de la Literatura griega desde Alejandro Magno hasta 
Constantino. 
54· e) Platón, Lisis y Banquete; Aleeo, Safo y PindrJro, Odas selectas. 
Martes~ jueves y sábados, de 9 a 10 Aula r 
55· d) Preparación anál. y trad. Homt1'0, Ilíada 1, XVIII, XXIV.-Prof 
Aux. Lic. D. OseAR SAMsÓ. 
Lunes, miércoles y viemes~ de 8 a 9 Aula I 3 
LENGUA Y LITERATURA SÁNSCRITAS.-Cat. Dr. D. MARIANO BAssoLs. 
56. Curso de iniciación de Lengua sánscrita. 
Miércoles y viernes, de 17 a r8 Aula 11 
57. Curso de Lengua y Literatura sánscritas. 
M a des y jueves, de I 6 a 17 Aula Ir 
58. LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS. ·-Enc. de Curso Dr. don 
FRANCISco ToLSADA. 
Lunes, miércoles y viernes, de 16 a I 7 Aula r6 
HISTORIA UNIVERSAL ANTIGUA Y MEDIA.-Cat. Dr. D. MARTÍN 
ALMAGRO. 
59· Curso general de Historia de Oriente, Grecia y Roma. 
Lutus, miércoles y viernes, de I 2 a I 3 
ARQUEOLOGÍA.-Cat. Dr. D. Jos:E V. AMoRós. 
6o. Curso general de Arqueología clásica. 
jUt'l.'eS, de 9 a I 2 
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Aula 1 
Aula 4 
CURSO MONOGRÁFICO.-Cat. ,Dr. D. SEBASTIÁN CrRAC. 
6 I. Fonética histórica del griego. 
• 
Aula I I 
62. HISTORIA DE LA LENGUA CASTELLANA. -Ene. de Curso 
Dr. D. FRANCisco NABOT. 
Martes, jueves y sdhados, de r 5 a 16 
CURSO MONOGRÁFICO.-Cat. Dr. D. MARIANO BAssoLS. 
6 3. Las categorías verbales en latín. 
CURSO MONOGRÁFICO.-Cat. Dr. D. SEBASTIÁN CrRAC. 
64. Morfología histórica del griego. 
SECCIÓN DE FILOLOG!A SEM!TI9A 
65. LATÍN MEDIEVAL.-Enc. de Curso Lic. D. ]AVIER EcHA VE. 
Martes, jueves y sábados, de I 9 a 20 
Aula 16 
Aula r r 
Aula r r 
Aula r 1 
LENGUA Y LITERATURA ÁRABES. - Cat. Dr. D. Josf: M: MlllÁs. 
66. Primer curso 
1\.fartes, jueves y sábR.dos, de I 1 a 12 
6¡. Segundo curso 
Martes, jueves y sábados, de 17 a r8 
68. LENGUA HEBREA.- Cat. Dr. D. JosÉ M.a MruÁs. 
Lunes, miércoles y viernes, de r 7 a r 8 
Aula 19 
Aula 19 
Aula 19 
HISTORIA DE ESPAÑA ANTIGUA Y MEDIA. - Cat. Dr. D. ALBERTo 
DEL CASTILLO. 
69. Curso General de Historia Medieval. 
Lunes, miércoles y ·viertus, de r 6 a I 7 Aula 7 
CURSO MONOGRÁFICO. 
70. Significación de la . .Ciencia árabe en la Historia de la Ciencia. 
Aula 19 
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71. LENGUA 
Ene. de Cu 
Cat. Dr. D. 
Martes, ju 
72. HISTORIA 
·Ene. de Curs 
Miércoles 
7 3. HISTORIA 
Dr. D. Lms 
Lunes, mib 
CURSO MON 
74· La forma 
CURSO MON 
7 5 . Los trad\l 
76. LENGUA 
soLS, con la 
Martes, ju 
LENGUA Y Ll' 
cisco ToLSAD 
77. a) Filo lo 
78. b) Liter 
Lunes, mié 
79· e) Clase 
Martes, ]u~ 
8o. HISTORIA 
8I. 
Lutus, mié 
ÜRAC. 
.. 
Aula 1 r 
A. - Ene. de Curso 
Aula 16 
ASSOLS. 
Aula r r 
CtRAC. 
Aula 11 
~Tir;A 
VIER EcHA VE. 
Aula I 1 
. Jos:E M· a MILLÁS. 
Aula 19 
Aula 19 
Aula 19 
at. · Dr. D. ALBERTO · 
Aula 7 
de la Ciencia. 
Aula 19 
71. LENGUA Y LITERATURA RABÍNICAS Y ÁRABE VULGAR.-
Enc. de Cutso. Dr. D. RAMÓN MALLOFRE, en colaboración con el 
Cat. Dr. D .. Jos:E M.a MILLÁS. 
Martes, jueves y sábados, de 16 a 17 Aula 19 
72. HISTORIA. DE LOS JUDÍOS Y MUSULMANES EN ESPAÑA.-
·Enc. de Curso Dra. D. a FRANCIS.CA VENDRELL. 
· Miércoles y viernes, de 18 a 19; sdbados, de 12 a 13. Aula 19 
· Los sdbados en el ~rchivo de la Corona de Aragdn 
73· HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA .DEL PRÓXIMO ORIENTE.'- Cat. 
Dr. D. Lms PERICOT. 
Lunes, miércoles y viernes, de 10 a 1 1 
CURSO MONOGRÁFICO.- Cat. Dr. D. Jos:E M.a MlLLÁs. · 
·74· La forma estrófica bíblica y sus derivaciones. 
CURSO MONOGRÁFICO. - Cat. .Dr. D. Jos:E M. a MILLÁS. 
7 5. Los traductores hispano-árabes. 
SECCIÓN DE FILOLOG!A MODERNA . 
Aula 8 
Au.la 19 
Aula 19 
76. LENGUA Y LITERATURA LATINAS.- Cat. Dr. D. MARIANO BAs-
soLs, con la cooperación del Ayud. Lic. D.a MARÍA CELMA. 
Martes, jueves y sábados, de 16 a 17 Aula ro 
LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS. - Ene. de Curso Dr. D. FRAN-
cisco ToLSADA. 
77. a) Filología romance y comentario de textos. 
78. b) Literatura medieval. · 
Lunes, ·miércoles y viernes, de 16 a 17 Aula r6 
79· .e) Clase práctic<l. de Fonética.:-Ayud. Lic. D. Jos:E M: Soú. 
M artes, Jueves y sábados, de 1 .7 a 1 8 Aula 17 . 
8o. HISTORIA DE LA LENGUÁ ESPAÑOLA. - Ene . . de. Curso Dr. don 
FRANCISCO NABOT. 
~ula 16 
81. PALEOGRAFÍA. - Prof. Dr. . D. FRANCisco NABo:r. 
Lunes, mié1'COles y viernes, de 15 a 16 Aula 16 · 
,-- 21 
CURSO MONOGRÁFICO.-Enc. de Curso Dr. D. ANTONIO GRIERA. 
82. Introducción a la Linguistica románica. 
Mat"les, de 10 a 1 r Aula 17 
CURSO MONOGRÁFICO.-Enc. de Curso Dr. D. ANTONIO GRIERA. 
8 3. La España dialectal. 
Jueves, de 10 a I I Aula 17 
FILOLOGÍA ROMÁNICA.-Enc. de Curso Dr. D. FELIPE MATEU. 
84. Curso general. 
Lutus, miércoles y vierttes, de 8 a 9 Aula 17 
85. LITERATURA ESPAÑOLA.- Enc. de Curso Dr. D. jEsús MARTÍNEZ 
FERRANDO. 
Afartes, jueves y sábados, de I 7 a r8 Aula r6 
86. DIALECTOLOGÍA HISPÁNICA.-Enc. de Curso Lic. D. a 0LGA DiEz. 
Lunrs, mi'ércoles y 'V iernes, de 9 a 10 Aula 16 
LENGUA Y LITERATURA FRANCESAS. -- Enc. de Curso Dr. D. AN-
SELMo G. DEL VALLE. 
87. Curso superior. 
Lunes, miércoles y viernes, de I 7 a r 8 Aula 2 
LENGUA Y LITERATURA ITALIANAS.- Ene. de Curso Dr. D. ANTo-
Nio GASPARETTI. 
88. Curso superior. 
Lunes, miércoles y viernes, de 16 a 17 Aula 3 
CURSO MONOGRÁFICO.- Enc. de Curso Dr. D. ANTONIO GRIERA. 
89. Interpretación de un texto provenzal. La Chanson de Sainte Foy. 
Sábados, de 10 a r r Aula 17 
SECCIÓN DE HISTORIA 
PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA.-Cat. Dr. D. MARTÍN ALMAGRO. 
90. Curso general. 
Martes, jueves y sábados, de 12 a I 3 Aula r 
HISTORIA UNIVERSAL ANTIGUA Y MEDIA. - Cat. Dr. D. MARTÍN 
ALMAGRO. 
9 I. Curso general de Historia de Oriente, Grecia y Roma. 
Lunes, miércoles y viernes, de 12 a I 3 Aula 1 
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HISTORIA DE 
DEL CASTILLC 
92. Curso gt 
Lunes, mit 
93· PALEOGF 
Lunes, mit 
GEOGRAFÍA.-
94· Curso gt 
Martes, ju 
NUMISMÁTIC 
95. Curso gc 
Miércoles, 
CURSO MON( 
96. La Mito] 
DIPLOMÁTICJ 
97· a) Curs1 
Martes, ju. 
98. b) Curse 
Lunes, mié 
HISTORIA Ul 
Dr. D. ]oAc 
99· Curso gc 
Lunes, mié 
HISTORIA Dl 
Dr. D. Lurs 
roo. Curso gt: 
Lttnes, mié1 
HISTORIA DE 
Ioi. Curso su 
ANTONIO GRIERA. 
Aula 17 
ANTONIO GRIERA. 
Aula 17 
ELIPE MATEU. 
Aula 17 
r. D. JESÚS MARTÍNEZ 
Aula r6 
so Lic. D. a 0LGA DiEz. 
Aula 16 
ae Curso Dr. D. AN-
Aula 2 
e Curso Dr. D. ANTO-
Aula 3 
ANTONIO GRIERA. 
son de Sainte Foy. 
Aula 17 
MARTÍN ALMAGRO. 
Aula 1 
Cat. Dr. D. MARTÍN 
Roma .. 
Aula I 
HISTORIA DE ESPAÑA ANTIGUA Y MEDIA.-Cat. Dr. D. ALBERTO 
DEL CASTILLO. 
92. Curso general de Historia medieval. 
Lunes, miércoles y viernes, de 16 a 17 
93· PALEOGRAFÍA.-Prof. Dr. D. FRANCISCO NABOT. 
Lmus, miércoles y viernes, de I 5 ·a r6 
GEOGRAFÍA.- Cat. Dr. D. EDUARDO PÉREZ AGUDO. 
94· Curso general. 
Martes, jtte·ves y sábados, de 9 a ro 
NUMISMÁTICA Y EPIGRAFÍA.- Cat. Dr. D. JosE: V. AMoRós. 
9 5. Curso general. · 
Miét·coles, de 9 a 12 
CURSO MONOGRÁFICO.- Cat. Dr. D. MARTÍN ALMAGRO. 
96. La Mitología griega a través de la escultura. 
DIPLOMÁTICA.-Cat. Dr. D. FER.:t\ANDO VALLS .. 
97. a) Curso teórico . 
.~.\!.artes, jueves y sábados, de ro a 1 r 
98. b) Curso práctico. - Prof. Aux. Lic. D. FEDERICO UDINA. 
Lu.ues, mib-coles y viernes, de 19 a ~o 
Aula 7 
Aula r6 
Aula I 
Aula 4 
Aula I 
Aula 7 
Aula 7 
HISTORIA UNIVERSAL MODERNA Y CONTEMPORÁNEA. - Ca t. 
Dr. D. JoAQUÍN J. BARÓ. 
99. Curso general 
Lunes, miércoles y viernes, de 1 7 a 18 Aula 1 
HISTORIA DE ESPAÑA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA.- Cat. 
Dr. D. LUIS PERICOT. 
roo. Curso general. 
Lttnes, miércoles y viernes, de 9 a 10 
HISTORIA DEL ARTE.- Cat. Dr. D. JoAQUÍN J. BARÓ. 
ror. Curso superior. 
Lrmes, mt"ércoles y viemes, de 18 a 19 
- 2} 
Aula 9 
Aula r 
HISTORIA DE LA GEOGRAFÍA.- Cat. Dr. D. EDUARDO P.EREZ AGUDO. 
102. Curso general. 
Lunes, miércoles y viernes, de IO a 1 1 
HISTORIA DE AMÉRICA. - Cat. Dr. D. EDUARDo P.EREZ AGUDO. 
1 o 3. Curso general. 
. Lunes, miércoles y viernes, de 11 a 12 
CURSO MONOGRÁFICO.- Cat. Dr. D. LUis PERICOT. 
104. Etnología Americana. 
Seguudo y tercer trimestre. Martes, de IO a II · 
CURSOS COMPLEMENTARIOS PARA LA rA.CULTAD 
DE DERECHO 
Aula I 
Aula I 
Aula 9 
105. LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS. - Ene. de Curso 
Dr. D. ANSELMO G. DEL VALLE. 
Martes, jueves y sdbados, de 16 a 17 Aula 3 de Derecho 
106. HISTORIA DE ESPAÑA.- Cat. Dr. D. 11IGUEL LAsso DE LA VEGA, 
con la cooperación del Ca t. Dr. D. FERNANDO V ALLS T ABERNER. 
Lunes, miércoles y viert~es, de I 1 a 12 Aula 3 de Derecho 
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S 
N.• 1 -
)) 2 - S 
)) 3 - S 
)) 4-S 
)) 5 - S 
)) 6 - S 
)) 7 - S 
)) 8 - S 
)) 9~ 
)) IO - S 
)) II -
)) 12-
NO 
Los alumnos 
en esta de Barce 
mediante el corre 
Los alumnos 
acto de su inscri 
ficado de revacun 
Certificación de 
personal corrient 
Los alumnos 
Universidad, cuid 
expediente a la 
rán exentos de pr 
Los alumnos 
visado del mismo 
y presentarán tre. 
EDUARDO PEREZ AGUDO. 
Aula I 
PEREZ AGUDO. 
Aula 1 
:oT. 
' J 
Aula9 
A r"'ACULTAD 
S. - Ene. de Curso 
Aula 3 de Derecho 
;uEL LAsso DE LA VEGA, 
.LS TABERNER. 
Aula 3 de Derecho 
' 1 
N.• 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
SEMINARIOS DE LA FACULTAD 
1 - Seminario de Psicología. 
2 - Seminario de Historia de l~ Filosofía. 
3 -Seminario de Ética. 
4 - Seminario de Pedagogía. 
5 - Seminario de Filología clásica·. 
6 - Seminario de Filología semítica. 
7 - Seminario de Filología moderna (Estudios Hispánicos). 
8- Seminario de Historia. 
9 - Seminario de Prehistoria (en el Museo de Arqueología). 
1 o - Seminario de Historia antigua. 
1 1 - Seminario de Historia del Arte y Arqueología. 
12 - Seminario de Geografía. 
NORMAS GENERALES DE MATRÍCULA 
Los alumnos procedentes de otras Universidades que deseen continuar 
en esta de Barcelona sus estudios, justificarán sus antecedentes académicos 
mediante el correspondiente traslado de estudios. ' 
Los alumnos que se .matriculen por primera vez deberán presentar en el 
acto de su inscripción: Certificación de nacimiento del Registro civil; Certi-
ficado de revacunación; Certificación oficial de los estudios del Bachillerato; 
Certificación de tener aprobado el examen de Ingreso o Estado; su cédula 
personal corriente y el título de Bachiller. 
Los alumnos que hayan efectuado las pruebas de Ingreso o Estado en esta 
Universidad, cuidarán de instar en el Negociado correspondiente el pase de su 
expediente ' a la Facultad donde deba cursar sus estudios, con lo cual queda-
rán exentos de pres.entar nuevas certificaciones de nacimiento y revacunación. 
Los alumnos que ya posean el carnet escala~ abonarán una peseta por el 
visado del mismo y los de nueva inscripción cinco pesetas por carnet y visado 
y presentarán tres fotografías de un mismo clisé. 
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Los derechos de matrícula por cada una de las asignaturas son los si-
guientes: en papel de pagos al Estado, r6'25 pesetas y en efectivo, 23'75 pe-
setas; una póliza de I '50 que deberá fijarse en la solicitud de matrícula y 
tantos timbres móviles de o' 2 5 pesetas como asignaturas más uno para el 
resguardo de matrícula. Las matrículas de Honor y gratuitas únicamente 
abonarán 7' 50 pesetas en metálico ·por cada asignatura y los timbres móviles 
correspondientes. 
Para formalizar sus matrículas los alumnos deberán ingresar personal-
mente el importe en metálico en la Sección de Caja, acompañando otro tim-
bre móvil de o' I 5 pesetas si no pasa de 250 pesetas el importe en efectivo o 
de o' 2 5 pesetas si es superior a dicha cifra, para la carta de pago y, con el 
resguardo que les será entregado en dicha Sección de Caja, pasarán luego a 
los respectivos Negociados a hacer entrega del importe correspondiente en 
papel de pagos, reintegros y documentación, cuyo último trámite sin el cual 
no ttndrá eficacia alguna la matrícula iniciada en Caja, deberá efectuarlo im-
prescindiblemente antes de finalizar el plazo de matrícula señalado por la 
Secretaría general. Caso de no hacerlo así, se entenderá que renuncia a la 
matrícula iniciada en Caja, contra lo cual no podrán entablar reclamación 
alguna. 
Los impresos necesarios para efectuar la inscripción les serán facilitados 
en la portería de las Oficinas, mediante el abono de una peseta. 
Matrícula sin efectos acadbnicos. - Todo alumno o persona extra universi-
taria que desee asistir a uno de los cursos de la Facultad, sin conseguir efec-
tos académicos aunque con derecho a un certificado de asistencia, debe ma-
tricularse de la asignatura correspondiente en las mismas condiciones que los 
alumnos normales, previa solicitud al Ilmo. Sr. Decano. Esta matrícula está 
abierta todo el año. 
DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR EL TÍTULO 
DE LICENCIADO 
Partida de nacimiento legalizada y legitimada. 
Título de Bachiller (exhibirlo). 
Cédula (exhibirla). · 
Instancia al Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio solicitando el título. 
Instancia al Excmo. Sr. Rector solicitando su elevación a la Supe-
rioridad. 
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DERECHOS DEL TÍTULO DE LICENCIADO 
290 pesetas en metálico. 
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217' so )) )} )) )) )) (título). 
4 pólizas de 1' 50 )) 
de 2 )) 3 )) 
4 móviles de o'2s )) 
o'8o )) en sellos de correo. 
Pago a plazos : r.er plazo.-En metálico, 94'2S ptas. 
)) )) 7' 5 )) 
)) )) 5 )) 
En papel de pagos al Estado, 72' so )) 
)) )) )) 75 )) 
)) )) )) 5 )) 
2. 0 plazo. --.En metálico, 188' 25 )) 
)) )) 5 )) 
En papel de pagos al Estado, 145 ~ 
PARA LOS QUE HAN OBTENlDO PREMIO EXTRAORDINARIO 
7' 5o pesetas en metálico. 
5 )) )) )) 
7 5 >> papel de pagos al Estado (título) . 
5 )) )) )) )) 
4 pólizas de 3 » 
4 pólizas de I 'so » 
4 móviles de o'25 >> 
o'8o >> en sellos de correo. 
DERECHOS DE CERTIFICACIÓN PERSONAL 
5 pesetas en metálico. 
2 móviles de o'2s 
1 póliza de I' so 
I póliza de 3 pesetas. 
Instancia. 
DERECHOS DE CERTIFICADO OFICIAL 
1 o pesetas en metálico . 
3 móviles de o' 2 s 
1 póliza de 1' so 
2 pólizas de 3 pesetas. 
Instancia. 
DERECHOS PARA VERIFICAR EL GRADO DE LICENCIADO 
2 móviles de 
I póliza de 
28'75 pesetas en metálico. 
1 8' 7 5 » papel de pagos al Estado. 
o'25 » 
I' SO >> 
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DERECHOS DE PRÁCTICAS 
Los alumnos que se matriculen de alguna de las materias siguientes, 
Historia de España, Historia del Arte, Lengua latina y Lengua griega, han 
de abonar I 5 pesetas por cada una de ellas en concepto de derecho de 
prácticas. 
OFICINAS 
Las oficinas de la Facultad, en sus funciones administrativas, están inte-
gradas dentro de las oficinas generales de la Universidad. 
Oficial de Secretaría: D. Ramón Paloma Vives. - Horario para el despa-
cho al público, de 10 a 12. 
Las oficinas de la Secretaría de la Facultad, que tienen a su cargo lo refe-
rente a la vida interna de la misma, se hallan instaladas en el primer piso. -
Horario para el despacho al público, de 1 1 a r 2. 
Horas de visita del Ilmo. Sr. Decano: 
Lunes, miércoles y viernes, de r I a r2. 
Horas de visita del Sr. Secretario: 
· Lunes, miércoles y viernes, de II a 12. 
CALENDARIO ESCOLAR 
Las clases del curso académico duran desde el I de octubre hasta junio. 
Son festivos: Los domingos. . 
Los días de fiesta religiosa: 
Purisima Concepciótz. -Epifanía. -San fosé. -Corpus. -Ascensión. -San Pedro. 
Los días de fiesta nacional o académica señaladas por ]a Superioridad: 
1 de octubre (Día del Caudillo). - 12 de octubre (Fiesta de la Virgen del Pilar 
y de la Hispanidad).-,-29 de octubre (Día del Estudiante caído).-20 de 
noviembre (Aniversario de la muerte de fosé Antonio).-26 de Enero (Ani-
versario de la liberación de Barcelona).-7 de marzo (Santo Tomás).-Io de 
marzo (Mártires de la Tradición).-! de abril (Fiesta de la Victoria).-19 de 
abril (Unijicación).-2 de mayo.-Los días de vacacione.s de Navidad y 
las vacaciones de Semana Santa y Pascua. 
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A 
Rector de la Uní 
Excelentísil 
Vicerrector: 
Excelentísimo 
Secretario gener 
Ilust 
FAC 
Decano de la Fac 
Decano accidenta 
Secretario: Ilustre 
Dr. D. Tomás CAR 
Dr. D. Eduardo PÉR 
Dr. D: José V. AMo 
Dr. D. Pedro FoNT 
Dr. D. Miguel LAss 
Dr. D. Joaquín J. B 
Dr. D. Fernando V 11, 
Dr. D. José M.a MI~ 
Dr. D. Luis PERIC011 
Dr. D. Javier ZuBIRI 
Dr. D. Mariano BAs 
Dr. D. Alberto del 
Dr. D. Sebastián Cn 
Dr. D. Martín ALMA 
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AUTORIDADES ACADÉMICAS 
UNIVERSIDAD 
Rector de la Universidad: 
Excelentísimo Sr. Dr, D. FRANCisco GóMEZ DEL CAMPILLO. 
Catedráti" de la Facultad de Derecho. 
Vicerrector: 
Excelentísimo Sr. Dr. D. MAXIMINO SAN MIGUEL DE LA CÁMARA. 
Catedrático de la Facultad de Ciencias. 
Secretario general de la Universidad (interino): 
Ilustre Sr. Dr. D. FRAN9SCO BoNET RAMÓN. 
Catedrático de la Facultad de Derecho. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
Decano de la Facultad: Ilustrísimo Sr. Dr. D. MIGUEL L\sso DE LA VEGA. 
Decano accidental: Ilustrísimo Sr. Dr. D. SEBASTIÁN CIRAC EsTOPAÑÁN .. 
Secretario: Ilustre Sr. Dr. D. Lms PERICOT GARCÍA. 
PROFESORADO 
CATEDRÁTICOS NUMERARIOS 
Dr. D. Tomás CARRERAS Artau. Cursos 34, 35, 42, 43· 
Dr. D. Eduardo P:EREZ Agudo_. Cursos 94, ro2, 103. 
Dr. D: José V. AMoRÓs Barra. Cursos 90, 65. 
Dr. D. Pedro FoNT y Puig. Cursos 32, 36, 37· 
Dr. D. Miguel LAsso de la Vega. Curso~ r6, ro6. 
Dr. D. Joaquín J. BARÓ Comas. Cursos 99, JOI. 
Dr. D.· Fernando VALLS Taberner. Cursos 13, r6, 97, ro6. 
Dr. D. José M.a MILLÁS Vallicrosa. Cursos I I, 12, 66, 67, 7 I, 7 4, 7 5. 
Dr. D. Luis PERICOT García. Cursos 73, roo, 104. 
Dr. D. Javier ZuBIRI Apalategui. Cursos 33, 41. 
Dr. D. Mariano BASSOLS de Climent. Cursos 44, 46, 56, 57, 76. 
Dr. D. Alberto del CASTILLO Yurrita. Cursos 69, 92 . . 
Dr. D. Sebastián CIRAcEstopañán. Cursos 5, 6, 8, .9, 48, 49, 50, 52, 53, 54· 
Dr. D. Martín ALMAGRO Basch. Cursos 59, 90, 91, 96. 
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PROFESORES ENCARGADOS DE CURSO 
Dr. D. Ramón RoQUER Vilarrasa. Curso 39· 
Dr. D. Javier EcHAVE Sustaeta. Cursos 45, 47, 65. 
Dr. D. Francisco ToLSADA Picazo. Cursos s8, 77, 78. 
Dr. D. Jesús MARTÍNEZ Ferrando. Curso 85. 
Srta. Oiga DiEz Castelló. Curso 86. 
Dra. D.a Francisca VENDRELL Gallostra. Curso 72. 
Dr. D. Ramón MALLOFRE Lletgé. e ursos I I ' I 2' 7 I. 
Dr. D. Antonio GRIERA Gaya. Cursos 82, 83, 88. 
PROFESORES AUXILIARES TEMPORALES 
Sección de Filología moderna 
Sr. D. José 1-I. a SALVADOR Sabat. Cursos 7, ro. 
Sr. D. Osear SAMSÓ Ardévol. Curso 55. 
Sra. D.a María GIMENO Guardiola. Cursos I, 3· 
Dr. D. Francisco NABoT Tomás. Cursos q, 15, 62, 8o, 81. 
Sección de Historia 
Dr. D. Javier de SALAS Bosch. Curso 17. 
Dr. D. Felipe MATEU Llopis. Curso 84. 
Sr. D. Federico UmNA Martorell. Curso 98. 
Sección de Filosofía 
Dr. D. Joaquín CARRERAS Artau. Cursos r8, 19, 20. 
Dr. D. Francisco MIRABENT Villaplana. Curso 40. 
AYUDANTES 
Sección de Filologia clásica 
Srta. Carmen BoYE Parera. Curso 4· 
Sr. D. Agustín BLÁNQUEZ Fraile. Curso 2. 
Srta. Maria CELMA Villares. Cursos 51, 76. 
Sección de Filología moderna 
Sr. D. José M.a SoLÁ Camps. Curso 79· 
Srta. Carmen PLEYÁN Cerdá. 
Srta. Carmen RmnoR Carol. 
-JO-
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1 
Srta. María BERNET 
Sr. D. Pedro RrnE 
Sr. D. Juan MALU 
Srta. Mercedes Mo 
Sr. D. Rafael BALL 
Sr. D. Luis MONRE 
Srta. Amalia TINE 
Sr. D. Francisco G 
Sr. D. Ignacio M. a 
Sr. D. Juan RIERAn 
Sr. D. Francisco ~ 
Sr. D. Antonio G 
Sr. D. Jorge ScHIF 
Sr. D. Anselmo G. 
Sr. D. Daniel M. a J 
Jefe del Departame 
Secretario del Dep1 
Jefe de la Sección 1 
Delegados de e 
I.} II. · Francisco SA 
III. -Alberto BAL 
IV.- Francisco JI 
l. -Isabel VI GIL. 
II. - Antonia MA 
III. t 
IV. ~ Rosita JuLIÁ 
CURSO 
ORALES 
8o, 81. 
Sección de Historia 
Srta. María BERNET Ribera. 
Sr. D. Pedro RiBERA Ferrán. 
Sr. D. Juan MALUQUER de Motes. 
Srta. Mercedes MoNTAÑOLA Garriga. 
Sr. D. Rafael BALLESTER Escalas. 
Sr. D. Luis MoNREAL Tejada. 
Sección de Filosofía 
Srta. Amalia TrNEO Gil. 
Sr. D. Francisco GoMÁ Musté. 
Sr. D. Ignacio M. a ÜROVIO. 
Sección de Filología semítica 
Sr. D. Juan RIERADEVALL Pla. 
Sr. D. Francisco VENDRELL Gallostra. 
LECTORES 
Sr. D. Antonio GASPARETTI. Cursos 30, 3 r, 88. 
Sr. D. Jorge ScHIFFAUER. Cursos 25, 26, 27, 28, 29. 
Sr. D. Anselmo G. del VALLE. Cursos 2 I' 22,87' ros. 
Sr. D. Daniel M. a BRUSÉS Danís. Cursos 2 ), 24. 
S. E. U. 
DISTRITO UNIVERSiTARIO DE BARCELONA 
Departamettto de Filosofía y Letras 
Jefe del Departamento: Federico ScHMID Vidal. 
Secretario del Departamento: Francisco JIMÉNEZ Gil. 
Jefe de la Sección Femenina: María Alegría MANEGAT Pérez; 
Delegados de curso: 
ri: } Francisco SALVÁ Mique!. 
III. -Alberto BALCELLS Gorina. 
IV. -Francisco J IMÉNEZ Gil. 
Sección Femenina 
l. - Isabel VIGIL. 
II. - Antonia MATA Berruezo. 
III.tR. J; IV. ). oslta ULIA. 
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DOMIC.ILIO DE LOS SEÑORES PROFESORES 
AMORÓS Barra, Dr. D. Jo.sé, Catedrátiéo._:_ Valencia; 278. Teléf. 781 37~ 
ALMAGRO Basch, .Dr. D. l\1artín, Catedrático.-Aribau, 179, 3. 0 , 2.a 
BASSOLS de Climent, Dr. D·. Mariano.-Paseo de Gracia, 6s, 2. 0 Tel. 76978. 
. BALL~STER Escalas, Lic. D. Rafael, Ayudante.-Muntaner, .1 12~ Tel. 8o659 . . 
BARÓ Comas,'· Dr. D~ Joaquín J.' Catedrático.-Ludovico Pío, -7 ,'pral.' ·~.. 
BRus:Es Danís, Lic.· D. Daniel M.a, · Lectoc-Paseo San Juan, So, ·2. 0 , 1.• 
·Teléfono 53112. · 
BLÁNQUEZ Fraile, Lic. D. Agustín, Ayudante.-Platón, 7, 4. 0 , 2 .. a 
BOYÉ Paréra, Lic. D.a Carmen, Ayudante.-Roger de Flor, too, 4·.0 , 2.a 
·CARRERAS Artau, Dr. D. · Tomás, Catedrático.-Avenida José Antonio, 654, 
2. 0 , 2.a--'-Teléf. 22902. 
-CASTILLO Yurrita, Dr. D. Alberto del, Catt:dráti~o.-Mallorc~, 305' 4· o' 2. a 
Teléfono 8 ro: 5. . . 
CIRAC Estopañán, Dr. D. Sebastián, Cat~drático.-Mar~o Antonio,"·10, 5. 0 , I. a 
CARRERAS Artau; Dr. D. Joaquín, Prof. Auxiliar temp:oraL ~nc. de Curso._:_ 
FrancoH, 59· · 
CELMA Villares,. L~c. D. a María, Ayudante.-Av. José Antonio, ·487, J. 0 ,'I.a 
DiEz Castelló, Lic. D.a Oiga, Ene. de Curso._:_Molins de Rey, 3,'1·.0 , La 
EcHAVE Sustaet;¡.,'Lic. D. Javier, Encargado de ·Curso.-Córcega, 435· Te-
léfono 71542. · ·· 
FoNT y Puig, Dr. D. Pedro? C~tedrático. ~·Diputación, . 3 53~ 3. 0 , I. a 
GoNZÁLEZ del Valle, Dr. D. Anselmo, Ene. de ~urso., L.ector. -:-Bailén, 82, 4· •, 1 ·_.· 
GrMENo· .Guardiola, Lic. D.a María, Ene. de ·curso.-Cortes, 482. 
GASPARETTI, . Lic. D .. Antonio, Lector .-Méndez Vigo, .8. Teléf. 1 I 5 37. 
GRIERA Gaya, Dr .. ·H. C. D. Antonio.-Casa Rectoral. San Cugatdel Vallés. 
LAsso de la Vega, Dr. D. Miguel," Catedr'ático.-Hotel Bristol. 
NliLLÁS Vallicrosa~ Dr. D. José M .-a, Catedrático.-Layetana, 141, 1.0 , 2.a 
MIRABENT Vilaplana, Dr. I). Francisco, Ene. de Curso.-Vía Layetana, 190. 
Teléfon~ 70669.. . 
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MATEU Llopis, Dr. D 
fono 31004. 
MALUQUER de Motes 
fono 79746. 
MONTAÑOLA Garriga, 
MALLOFRÉ Lletgé, D 
fono )Iji8. 
MARTÍNEZ Ferrando, 
Teléfono 2 3003 
NABOT Tomás, Dr. 
ÜROVIO, Lic. D. Ign 
P:EREZ Agudo, Dr. D 
PERICOT Garda, Dr. 
RoQUER Vilarrasa, 
377, 1. 0 , 2.a T 
RIBERA Ferrán, Lic. 
Teléfono 53 7 48 
RIERADEVALL Pla, Lic 
RruooR Caro!, Lic. 
SAMSÓ Ardévol, Lic. 
SALVADOR Sabat, Lic. 
SALAS Bosch, Dr. D. 
La.uria, I 24. T 
SCHIFFAUER, Dr. D. 1 
SotÁ Camps, Líe. D. 
TINEO Gil, Lic. D.a 
ToLSADA Pi cazo, Dr. D 
UmNA Martorell, Líe 
Teléfono 7 5 r 6o 
V ALLS T aberner, Dr. 
co, 444· Teléf. 
V ENDRELL Gallostra, 
ZUBIRI Apalategui, Dr 
' 
ROFESORES 
278. Teléf. 781 37~ 
au, 179, 3. 0 , 2.a 
acia, 65, 2. 0 Tel. 76978. 
taner, i 12; Tel. 8o659 . . 
ovico Pío' ·7' . praL ' I . a 
San Juan, So, ·2.0, La 
ón, 7' 4·o, 2 .. a 
de Flor, roo, 4·.0 , 2.a 
nida José Antonio, 654, 
arco Antonio,'·Io, 5· 0 , La 
poraL ~nc. de Curso._:_ 
sé Antonio, .487, 3. o,' I. a 
ns de Rey, 3, r'.", La 
rso.-Córcega, 43 5. Te-
ión' . 3 53~ 3. o' I. a . 
B '1' 8 • a ctor.--:- a1 en, 2, 4· , r: 
Cortes, 482. 
go, .8. Teléf. 115 37. 
al. San Cugatdel Vallés. 
otel Bristol. 
t o a aye ana, 141, r. , 2. 
so.-Vía Layetana, r 90. 
MATEU Llopis, Dr. D. Felipe, Ene. de Curso.-Calabria, 75, 5.0 , 2.a Telé-
fono 31004. 
MALUQUER de Motes, Lic. D. Juan, Ayudante.- Escuelas Pías, 115, Telé-
fono 79746. 
MoNTAÑOLAGarriga,Lie. D.aMereedes,Ayudante.-Moncada, 33· Tel. r6o82. 
MALLOFRÉ Lletgé, Dr. D. Ramón, Ene. de Curso.- Gerona, 6, pral. Telé-
fono 5IJI8. 
MARTÍNEZ Ferrando, Dr. D. Jesús, Ene: de Curso.-Cervantes, 1, 2. o, 2. a 
Teléfono 2 3003. . 
NABOT Tomás, Dr. D. Francisco, Prof. Auxiliar.-Quintana, 5. 
ÜROVIO, Lic. D. Ignacio lVLa, Ayudante.-Colegio San Ignacio. Sarriá. 
PÉREZ Agudo, Dr. D. Eduardo, Catedrático.-Aribau, 7· 
PERICOT García, Dr. D. Luis, Catedrático.-Rambla de Cataluña, 89, 3.", La 
RoQUER Vil arrasa, Dr. P. Ramón, Ene. de Curso.- Cúnsejo de Ciento, 
377, 1. 0 , 2: Teléf. 18734. 
RIBERA Ferrán, Lic. D. Pedro, Ayudante.-Avda. Generalísimo, 3 i 3-315. 
Teléfono 53748. 
RIERADEVALL Pla, Lic. D. Juan, Ayudante.-Fuente San Miguel, 2, 3. 0 , I.a 
RiunoR Carol, Lic. D: Carmen, Ayudante.-Caspe, 41. Teléf. 23697. 
SAMSÓ Ardévol, Lic. D. Osear, Prof. Auxiliar.-Viladomat, 136, 2. 0 , I.a 
SALVADORSabat,Lic.D. José M:,Prof. Auxiliar.-VfaLayetana, 120, 3. 0 , I.a 
SALAS ~osch, Dr. D. Javier, Prof. Auxiliar temporal. Ene. de Curso. -
Lauria, 124. Teléf. 83462. 
ScHIFFAUER, Dr. D. Jorge, Lector.-Avda. Generalísimo Franco, 441, 1. o 
SoLÁ Camps, Líe. D. José M.\ Ayudante.-Urgel, 187. Teléf. -36ooo. 
TINEO Gil, Lic. D.a Amalia, Ayudante.-Rosellón, 2ó9. Teléf. 83826. 
TotsADAPicazo, Dr. D. Francisco,Enc. de Curso.-Vía Layetana,48-A, 5 .0, 3 .a 
UDINA Martorell, Lic. D. Federico, Prof. · Auxiliar temporal.-Valencia, 305. 
Teléfono 75 r6o. 
VALLS Taberner, Dr. D. Fernando, Catedrático.-Avda. Generalísimo .Fran-
co, 444· Teléf. 82741. 
VENDRELLGallostra, Dra. D. ·Francisca, Ayudante.-Vía Layetana, 141, 1. o' 2. a 
ZuBIRI Apalategui, Dr. D. Javier, Catedrático.-PLBonanova, 4• Tel. 75 309. 
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AL.UMNOS 
ESTUDIOS COMUNES 
Primer curso 
I. Abelló Josa, Teresa.-Aribau, 37, 4. 0 • Teléf. 37969. 
2. Aldaya Descarga, Luisa.-Aviñó, 20. 
3· Almerich Padró, Paulina.-Av. ~ederico Rahola A. torre. Teléf. 75018. 
4· Amat Cortés, Juan.-Diputación, 263, ent. 
5· Amorós Portolés, Consuelo.- Valencia, 278, 3. 0 • Teléf. 78137. 
6. Antón Andrés, José M.".-Pelayo, 26, portería. 
7. Arcalís Rocafort, Francisca.- Provenza, 157 bis, ent. 
8. Aroz Pascual, Luis. - Paseo Bonanova, 8. 
9· Bas Borrás, Montserrat. - P. Isabel II, 121. 
1'0. Biesca Almestoy, Montserrat.-Princesa, 11, I. 0 , 1." 
11. Blanquer Jordi, Vicente. - CariiJ.en, 37, ent. 
12. Bordas Zammar, Pilar.-Lauria, 118, ). 0 , 2." 
13. Bosch Vila, Jacinto.-Mayor de Gracia, 227, pral. 
14. Burgell Boix, Juan.-R. Canaletas, 6, 4. 0 
15. Busquets Ortega, M. a Trinidad.-MariQa, 172. Teléf. 143. Hospitalet. 
16. Calicó Renyer, Gertrudis. - Gerona, 48, pral. 
17. Catá Esteve, M.a Teresa . .:._Layetana, 95, 2. 0 
18. Calvet Francés, Carmen. - Rosellón, r67. 
19. Corominas, Josefa. - Teléf. 36826. 
20. Esteve Bacardit, Rosa.-P. Estación, 7 bis. 
2!. Farré Casamitjana, María. _:_P. de S. Juan, 50, pral. Teléf. 53140. 
22. Farreras Forns, Montserrat.-P. Pujadas, 25, r. o 
2 3 . Font Ci vit, Es ter. - Septimania, 4 7, torre. 
24. Fulquet Ribosa, Pedro.--Balmes, 112, tda. 
25. Fuertes Palazón, Francisco. - Viladomat, 14, I. 0 , 2." 
26. García del Arenal, Eduardo. - Consejo de Ciento, 286, pral. Tel. 2305 5. 
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27. 
28. 
29. 
30~ 
31. 
32· 
33· 
34· 
35. 
36. 
37· 
38. 
39· 
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49· 
)0. 
51. 
)2. 
53· 
54· 
55· 
)6. 
57· 
)8. 
59· 
6o. 
6I. 
62. 
6J. 
64. 
6). 
Gadó Costa, 
Guardia Solé 
Guas eh Solé, 
Guillamet T 
Hernández d 
Izquierdo Ga 
Jané Mans, 
Juncal Lerro 
Lago Barra, 
Llovera Vida 
Madinaveitia 
Mas Boada, 
Mercé Valer 
Merlo Marín, 
Navarro Mart 
de Olives Be! 
de Palol Sale 
Pidelaserra 
Prat Nuri, J 
Puig Salellas 
Ramón Alhelí 
Ramonatxo 
Ribas Bonat, 
Ricart Suñé, 
Ribera J ordá 
Rincón Guti 
Roca Ventós 
Sala Vallver · 
Salvá Miguel 
Salvat Dalma 
Sambola Bal 
Sánchez Coq 
Sastre Alons 
Seix Peraran 
Sureda Carri 
Torella Niub 
Urmeneta C 
Teléf. 10022 
A. torre. Teléf. 75018. 
s, ent. 
ral. 
Teléf. 143. Hospitalet. 
pral. Teléf. 53140. 
o 
• o' Z. a 
, 286, pral. Tel. 2305 5. 
27. Gadó Costa, Juan.-Riera Pino, 4· Hote~ París. 
28. Guardia Solé, Jaime.-Consejo de Ciento, 277, praL, 2.• · 
29. Guasch Solé, Ricardo.-Raurich, 17, 3. 0 , La. Teléf. 10686. 
30~ Guillamet Tuebols, Juan.-Pelayo, 12, L 0 , La 
3 I. Hernández de Lorenzo, Beatriz. -:-Gerona, 120, pral. Teléf. 8146 L 
3 2. Izquierdo Gabriel, Rosario.- M untaner, 44 3, 3. 0 
33· Jané Mans,'Diego.-Carr. de Madrid, 4· 
34· Juncal Lerroux, Amalia.- Rocafort, 76, 3. 0 • Teléf. 31 149. 
35· Lago Barra, Sofía.-Vía Layetana, 99, 1.0 
36. Llavera Vidal, Nieves.-Puertaferrisa, 20, 1. 0 
37· Madinaveitia Sánchez, María Asunción.-Balmes, 357, pral. 
38. Mas Boada, Josefa.--'-C. de Ciento, 39 3. 
39· Mercé Valera, Juan.-Los Ángeles, 14, 2. o 
40. Merlo Marín, Carrnen.-Aragón, 270, 2. 0 , La. Teléf. 14850. 
4L Navarro Martorell, 1-fariano.- Paseo de Gracia, 28, 1. •. Teléf. 21613. 
42. de Olives Beltrán, Fernando.-Córcega, 260, 2. 0 
43· de Palol Salellas, P.edro.-Entenza, 41, pral. 
44· Panella Serrat, María. - Consejo de Ciento, 93. 
4 5. Pérez Cosculluela, M. a del Carmen.-Aribau, 7 .' 
46. PidelaserraMonrel, Carlos.- Av. José Antonio, 429, 1. 0 , 1: 
47. Prat Nuri, Juan.-Córcega, i42, pral., I. o 
48. Puig Salellas, José M. a. -- Calabria, 101, 3. 0 
49· Ramón Alberti, Montserrat.-Av. José Antonio, 423, 1. 0 • Teléf. 37161. 
50. Ramonatxo Pedra, Juan.-C. de Ciento, 267, pral. 
51. Ribas Bonat, José M. a -
52. Ricart Suñé, Agustina.-Rosellón, r67. Teléfs. 7I5I0-7I5I9. 
j 3. Ribera J ordá, Antonio.-Roca y Batlle, 6, torre. 
54· Rincón Gutiérrez, Gregaria.- Cerdeña, 2 3 2, 5. o 
55· Roca Ventós, María del Carmen .-Bailén, 115, 4. 0 , z: 
56. Sala Vallverdú, Ana.-Avifíó, zo. Teléf. 10932. 
57· Salvá Miguel, María Caridad.-Vía Layetana, 95, 2. 0 • Teléf. 12196. 
58. Salvat Dalmau, Santiago.-Escuelas Pías, torre. Teléf. 75798. 
59· Sambola Balafíá, María Teresa.-Aribau, 99, 2. 0 
6o. Sánchez Coquillat, M. a Marcela.~C. de Ciento, 303, pral. Tel. 21164. · 
6 I. Sastre Alonso, Dionisia. 
62. Seix Peraranu, Víctor._:_Mayor de Gracia, 6, 3. 0 • Teléf. 82549. 
63. Sureda Carrión, Rosa María. - Tapinería, 10, 5. 0 
64. Torella Niubó, Francisco.-Portal de S. Roque, 56. Tarrasa . 
65. Urmeneta Cervera, · Fermín.-Avenida José Antonio, 654, 2. 0 , I.a. 
Teléf. 10022. 
-3)-
32. Guerra Balanzó, 66. Vallverdú Aixalá, José.-Paseo del General Mola, 82, 2. 0 
33· Guilera Vallhon 67. Vidal Comas, Dolores.-Vallespir, 6 5. 
34· Gutiérrez-Larra) 68. Vigil Alvarez, Isabel.-,--Villarroel, r 8, en t. 
3 5. Gutiérrez Volta, 69. Vilar Bonet, María Luisa.-Plaza Espafía, 5. 36. Isidro Escorsell, 70. Vivó Quiles, María de la Misericordia.-Mallorca, r88, !. 0 
37· Lázaro Díaz, Isa 
)8. Luján Fernánde? 
39· Mariné Bigorra, Seguudo curso 40. Martín Basarán, 
4I. Martínez Rizo, ] 
I. Abad Latorre, Hortensia.-Valencia, r r 5. 42. Mas Oriol, Clau 2. Alcalde Freixas, Isabel.-Rbla. Catalufía, 24. 
43· .Niata Berruezo, L . 6 o a 
Mora Bartés, M 3· Agustín Gené, Carmen.- auna, , 3· , 2. 44· 4· Amigó Mitjavila, Montserrat.- Ganduxer, 59. 
:l 45· .Palau Fabré, Jo 5. Amil Mengual, Ceferina.-Borrell, 88, 4· 0 , 4· 46. Pascual Parés, J 6. Arqué Gironés, IsabeL-Mayor de Gracia, 239· 
47· Pascual Xufré, 
7· Azara Reverter, MigueL-Mayor de Gracia, 24. 48. Pibernat Compte 8. Badía Gabarró, Alfredo. - Princesa, 53, 3· 0 , 2.:1 
59· Plans Comadrán 9 · Bacín Coppe, Nerina. - Muntaner, 83, 5 .0 , r / so. Pons Caulés, Ar 
ro. Bastardas Farera, Juan.-Bruch, 37, pral. 5L Pugés Camena, JI. Bernaldo Surribas, Ana M.a. - Pasaje Mercader, 13 y 15. 52. Regás Castells, 12. Blanco García, M.a Luisa. - Marco Antonio, ro, 4.0 , L a 53. Reixach Vila, Pe 13. Bosch Torrents, José M.a. - Sta. Magdalena, 13, 2. 0 , I.a 
54· Ribas Novell, M 14. Brugada Sanjaume, Juan.-Ví~ Layetana, 23, 4· 0 , 2.a 55. Rodrigo Alegre, 
I 5. Brugada Sanjaume, Julia.-Vía Layetana, 23, 4· 0 , 2." s6. Rojas Sans, Con 
r6. Canet Casanovas, Montserrat.~Bailén, 8, 2. 0 , 2.a 
57· Ros Nicolau, Jua 17. Camps Llovera, José. - Dr. Amigant, 14. Teléf. 79562. 
s8. Rovira Cruells, 
r8. Carulla Soler, Octavio.-Aribau, 91, I. 0 69. Sala Vallverdú, 19. Castellví Castellví, M. a Carmen.-Rbla. Cataluña, 3 5, 2. 0 6o. Sallés Verdaguer, 20. Cid Diego, Carlos.-Urgel, 20, 5.0 , La 6r. Salvá Miguel, Fr 2!. Clutaró Gras, Mercedes.-Mercaders, 24, !.0 , La 62. Serra Ramírez de 22. Córdoba Moyá, Alejandro.-Valencia; 202. 63. Soldevila Valls, S 
2J. Damé Mayor, M.a Concepción.-Rbla. Catalu.ña, Sr. Teléf. 73402 . 64. Tarradell Mateu, 
24. Daudi Pallás, Alicia. - Sepúlveda, 75. Teléf. 34080. 6s. Tomás Magí, Jo 25. Fabregat Guinchard, Ernesto Jorge.- Plaza Bonanova, 6. 66. Varela Sala, Ra 26. Ferrer del Castillo, Asunción. - Córcega, 288, r. 0 , 2. a 67. Vidal García, M. • 27. Ferrer Faralt, Juan Antonio.-Balmes, Sr, 4. 0 , l. a 68. Vilanova Andreu, 28. Fontbona Vázquez, Luis. - Provenza, 314, pral. 
79· Vilardaga Roig, 29. Forcada Bundó, Facundo.- Ríos Rosas, 41. 70. Xiberta Peramate 30. Gómez Pérez, Adela.-Muntaner, 370. Teléf. 8 r 5 54· 
JI. Gramunt de Moragas, Paulina.-Paseo S. Juan, 3 r. 
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a, 82, 2. 0 
a, 188, 1. 0 
3 Y 15 · 
4·o, l.¡¡ 
2.o, La . 
' 2.a 
' 2 • a 
79)62. 
a 
81. Teléf. 73402. 
o. 
ova, 6. 
o, Z.a 
5 54· 
r. 
32. Guerra Balanzó, Pilar.-Craywinckel~ 28. 
33· Guilera Vallhonrat, Carmen.-Rda. S. Antonio, 33·· Teléf. 31333. 
34· Gutiérrez-Larraya Plana, Juan-Antonio.-Juan Blancas, 40 . 
. 3 5. Gutiérrez Volta, Joaquina.-Mayor de Gracia, 50. 
36. 'Isidro Escorsell, Mercedes.-Lepanto, 176. 
37· . Lázaro Díaz, IsabeL-Diputación, 211, 3. 0 
38. Luján Fernández, Néstor.-Rda. S. Pedro, 36, 3. 0 · 
39· Mariné Bigorra, Sebastián.-Nápoles, 93, pral., 2.a 
-40. Martín Basarán, M.a Cristina.-Borrell, 2o6, 4. 0 
41. Martínez Rizo, José.~Cabanes, 13, 3. 0 ,4.a 
42. Mas Oriol, Claudio ·Ram.ón.-Muntaner, 195, ent. 
43· ~lata Berruezo, Antonia. Consejo de Ciento, 299, 2. 0 
44· Mora Bartés, Montserrat.-Muntaner, 336, pral., r." 
45· Palau Fabré, José. - Valencia, 322, 2. 0 , 1." 
46. Pascual Parés, José OrioL- Plaza Nueva, 6 y 7, 2. 0 
4 7. Pascual Xufré, Nuria. - Gerona, 1 19, 4. 0 , I. a 
48. Pibernat Compte, Carmen.- Consejo de Ciento, 393. 
59· Plans Comadrán, Juan . ....:_Rambla, 144. Sabadell. 
so. Pons Caulés, Antonio. - E. Granados, 79, 2. 0 , 4·" 
51. Pugés Camena, Antonio. - Balmes, 56, 2. 0 
52. Regás Castells, Jaime.-Fernarido, 33, ~. 0 
53. Reixach Vila, Pedro.-Plaza Bonanova, 6. 
54· Ribas Novell, María Juana.-Bailén, 36. 
· 55· Rodrigo Alegre, Margarita.-Bruch, 83, 2. 0 
56. Rojas Sans, Consuelo. - Gerona, 66. 
57· Ros Nicolau, Juan.-Consejo de Ciento, 966, 1. 0 ;2.a 
58. Revira Cruells, M.a Rosa.-Vilafranca, 15. · 
69. Sala Vallverdú, Ana.- Aviñó, 20. 
6o. Sallés Verdaguer, Francisca. _:..Rosellón, 244, 3. 0 , 3·a 
6 I. Salvá Miguel, Francisco.- Vía Layetana, 9 5. 
62. Serra Ramírez de Cartagena, Caridad. 
63. Soldevila Valls, Santiago.- Muntaner, 259· 
64. Tarradell Mateu, MigueL- Paseo de Colón, 24, 6. 0 
65. Tomás Magí, Joaquín. -Lepanto, 204. 
66. Varela Sala, Ramón.-Rosellón, 54, 8. 0 , 3·" · 
67. Vidal.García, M.a Antonia. - Av. Virgen Montserrat, 56. Teléf. 77159. 
68. Vilanova Andreu, Antonio.-Bruch, 24, 2. 0 
79· Vilardaga Roig, Mercedes.- Balmes, 127, 2. 0 , 2." 
70. Xiberta Peramateu', Rosaura. - Roselló!J., 173. 
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Resumen 
Primer curso . . 
Segundo curso . 
70 alumnos 
70 )) 
---
Total. 140 alumnos 
ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS DE DERECHO 
l. Abras Paronella, Juan.-Dr. Dou, 15, 1 .0 , 1 .a 
2. Albert Muntadas, José.-Lauria, IIO, L 0 , 2.a 
3· Alonso Cuevillas Soley, Víctor.-Rbla. Estudios, 12. 
4· Amat Cortés, Juan.-Diputación, 262, ent. Teléf. 10637· 
5· Ambrós Requesens, Jorge.-Casa Xarcanins, Rubí. 
6. Arenas Manso, RafaeL-Plaza Letamendi, 36. Teléf. n662. 
7· de Armengol Zaragoza, Juan N. -Madrazo, 105. 
8. Asensi Bland, Baldomero.-Muntaner, 254, 2. o, 2.a 
9· Balaguer Galobart, Ramón.-Paseo de Gracia, 130, 3.0 , 4: 
I o. Baliarda V alls, Pedro.-Aragón, 6 1 7. 
1 L Ballescá de Viri, José.-Bailén, 41, pral., 2.a 
12. BarbeySoler, Raimundo.-Rda. Universidad, 20, L 0 , 2.". T'eléf. 21973. 
13. Bassols Montserrat, Esteba_.n.~Cerdeii.a, 230. 
14. Batalla Altayo, José.-Av. Generalísimo, 382, 3. 0 , 2.a 
15. Be! tri Alvarez, Cándido.-Aragón, 187, 1. 0 
16. Benet Morell, José.-San Andrés, 194· 
17. Bilbao Bergés' Pedro A. ·-Entenza, 1 1 3' 5. o' 2. a 
18. Blanché Canals, David.-Diputación, 73· 
19. de Bolós de Almar, Ignacio.-Lauria, 41. Teléf. 12270 .. 
20.- Bonastre Gassó, José 0.-Provenza, 327, 4. 0 , 2.a 
21. Bosch Potensá, Juan Bautista. 
22. Cabero Stanfield, Enrique.-Muntaner, 273. 
23. Cabré Mestre, Pilar.-Balmes, 77, I. 0 • Teléf. 73605. 
24. Canal Balín, Pedro.-Rda. San Antonio, 25, 2. 0 , 2." 
2 5. Cardelús Barcons, Alfonso .-Caspe, 22, 3. o. Teléf. 2 5 368. 
26. Castelló Mandos, Joaquín.-Muntaner, 179, 4· o, 2.a Teléf. 72411. 
27. _Coderch de Sentmenat, Pedro.-Dominicos, 20. Teléf. 83862. 
28. Coll Gaseó, Jorge.- Tetuán, 5, pral., 1." 
29. Corominas Marguí, Carlos.-Fontanella, 3· 
JO. Cot Serra, Juan.-Balmes, 164, 4· 0 
31. Doménech Manso, Rafael.-Balmes, 55, Lo, La 
32. Domingo Ferrer, Jorge.-Balmes, 167, 1. o 
33· Echevarría Mar ' 
34· Elías Garriga, F 
35· de Ferrater Ra 
)6. Forrellad Solá, 
37· Galera Cuffí, A 
38. Galter Sala, Fra 
39· García Cuenca, 
40. Gil Martí, J aimc 
4!. Gil Rodríguez d 
42. González Monte 
43· Gotzens Martíne 
44· Gracia Jurado, 
45· Granada Lazcan 
46. Guardiola Tom 
47· Herrán Ortíz, I 
48. Lasala Plá, Al 
Teléf. 36ooo. 
49· Lucas Fernánde 
so. Lucas Fernánde 
51. Llopis Oliva, R 
52. Marcó Ribé, Fr 
53· Martínez Gonzá 
54· Martínez Mena, 
55. Martínez-Picalia 
s6. Martínez de Sali 
57· Montaner Laza 
58. ~avarro Martor 
59· Noguer Suüol, J 
6o. Olesa Muñido, 1 
61. de Pallejá Ricart 
62. Pérez Medina, 
6). Porta Bussons, 
64. Prats Solá, Edu 
6s. Puig Vilardebó, 
66. Quintana Casca 
67. Ramón Vallvé, 
68. Real Clapés, Co 
69. Reig Comella, 
70. Riera Martí, Fr 
71. Sala Mas, José 
nos 
nos 
E DERECHO 
' 12. 
éf. 10637· 
bí. 
eléf. n662. 
f. 12270 .. 
736°5. 
O a 
. ' 2. 
eléf. 25368. 
0
, 2.a Teléf. 7241 I. 
. Teléf. 83862. 
33· Echevarría Martínez-Baeza, Carlos.-Ronda Universidad. 
34· Elías Garriga, Fernando.-José. Ant<;>nio, 430. Teléf. 3 5922. 
35· de Ferrater Ramoneda, Rafael.-Trafalgar, ro, ). 0 • Teléf. 10134· 
36. Forrellad Solá, Miguel. -San José, 3 r. Sabadell. 
37· Galera Cuffí, Agustín.-Pintor Fortuny, 3, 2. 0 
38. Galter Sala, Francisco.-Rbla. de Cataluña, 29. 
39· García Cuenca, Pedro.-Zaragoza, I49· 
40. Gil Martí, Jaime. -Ronda de San Pedro, 3 3. 
41. Gil Rodríguez de Rivera, Ramón.-AragónJ 218, ·pral. 
42. González Montero, AngeL-Av. José Antonio, 563, I. 0 
4 3. Gotzens Martínez: Salvador.-Molins de Rey, 2 J, 2. 0 
44· Gracia Jurado, José.-Rosellón, 32 3, pral., 2. o 
4 5 . Granada Lazcano, Ce cilio.-Balm es, 1 07, r. 0 
46. Cuardiola Tomasín, Joaquín.~Plaza Tetuán, 2. Teléf. 56325. 
47· Herrán Ortíz, Ignacio.-Rbla. de Cataluña, 143. Sabadell. 
48. l:.asala Plá, Alberto.-Residencia de Estudiantes E. l., Urgel, r 87. 
Teléf. 36ooo. 
49· Lucas Fernández, Manuel.- Viládomat, 90, pral., 2.a 
50. Lucas Fernández, Francisco.-Viladomat, 90. 
51. · Llopis Oliva, Rafael.-Muntaner, 44, 2. 0 , 2.a 
52. Marcó Ribé, Francisco.-Borrell, 128. . 
53· Martínez González, Vicente.-Av. José Antonio, 66. 
54· Martínez Mena, José P. -Canalejas, ro. 
55. Martínez-Picalia Fabra, Alfonso.-Mayor de Gracia, 7. 
56. Martínez de Salinas Biader, Juan P.-Mallorca, 4, 1. • 
57· Montaner Lazama, José I.-Balmes, 129 bis. Teléf. 70475. 
58. Navarro Martorell, Mariano.-Paseo de Gracia, 28, 1.0. Teléf. 21·613. 
59· Noguer Sufiol, José.-Paseo de Gracia, 98. 
6o. Olesa Muñido, F. Felipe.-Av. José Antonio, 438. 
6 I. de Pallejá Ricart, Jorge. -Londres, I 96. 
62. Pérez Medina, Domingo.-Valencia, 197. 
6 3. Porta Bussons, Pablo. -Córcega, 34 5. 
64. Prats Solá, Eduardo.-Lauria, 9, pral. Teléf. 23042. 
65. · Puig Vilardebó, Luis.-Bailén, 123, pral. Teléf. 75239 . 
66. ·Quintana Cascante, Sixto.-Av. General Franco, 361. Teléf. 77422. 
67. Ramón Vallvé, Juan.-Paseo de S. Juan, 1 r 3, r. o 
68. · Real Clapés, Conrado.-Martí, 96, torre. 
69. Reig .Camella, MigueL-Av. José Antonio, 684. 
70. Riera Martí, Francisco.~Esperanza, 2. Teléf. 8o822. 
71. Sala Mas, José M.a.-~untaner, ·r5, I. 0 . Teléf. 30859. 
- )9-
72. Salvador Serra, Jesús.-Pl·aza de S. Miguel, 2 bis. 
73· Sanllehy Segura, Jorge.-Av. Puerta del Angel, 3· 
74· Sans Arias, Jaim~-.-Plaza de Molina, 5, 6. 0 , La. Teléf. 77916. 
75· Sarrado Orteu, Esther.-Rbla. Cataluña, 23, pral., 2.a 
76. Savall Urrutia, Guillermo.-E. Granados, 1 I. Teléf. 24436. 
77· de Simón Planas, Mario.-Av. José Antonio, so. 
78. Sixto Planas, Alfredo.-Rosellón,· 3 I 5, 5. 0 
79· Soler Vergés, Martín.-Villarroel; 93~ pral. 
8o. So lis Lluch, Manuel.-Fuente Vieja, 48. Ta.trasa. 
81. Torrents Torrents, Armando.-Bruch, ·r6o, 2. 0 
82. Torres Carbó, Antonia.-Gerona, 123. 
83. Tortas Vilella, María. -Pasaje Nuestra Señora del Coll. 
84. Travé Vivó, José.-Valencia, 32 5, I. o 
85. Verrié Faget, Jorge.-Marina, 2oo, 3. 0 
86. Vila Oliva, Juan Felipe.-Caspe, 8o, I.0 
87. Viladas Monsonis, Fausto.-Av. José Antonio, 494, 4. 0 , 1.~ 
88. Viñamata Castañer, José E.-Valencia, 266, 1. 0 r.a. Teléf. i4737· 
Total: 88 alumnos. 
SECCIÓN DE FILOSOFÍA 
Primer curso 
I. Boix Selva, Juan M.a.-Lanria, 33, I. 0 , I.a 
2. Córdoba Moya, Alejandro.-Valencia, 202, 2. 0 , I.a 
3· Costa Guardia, Antonio.-Aribau, 63, 1. 0 , I.a 
4· Hernanz Mínguez, Francisco.- Av. Generalísimo Franco, 235, I. 0 bis, La 
5· Palau Fabré, José.-Valencia, 322, 2. 0 , La 
6. Riera Estada, Eusebio.-Diputación, 32 3, r. 0 , 3. a 
7. Saumell Panadés, Roberto. -Col. Bonanova. Paseo Bonanova, 6. 
8. Serra Birba, José M.a.-Vilamarí, 25, ·4. 0 , l. a 
9· Serra Estruch, Dolores.-Carretera Bordeta, 28, pral., La 
ro. Vía Vidal, Dolore~.-Librería, I 2, I." 
Segundo curso_ 
I. Bofill Bofill, Jaime.-Balmes, 55, 4. 0 , I.a 
2. Boixeda. Pagés, Ricardo.-Iracher, 16, torre. 
3· Capmany Farnés, María Aurelia.--Petxina, 3, 3. 0 , 3·a 
4· Sanvicens Marfull, Alejandro. - Bassols, 26, praL · 
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5. Solano Aguilí 
6. V élez Cantar 
7. Vergés Caldu 
Primer cnr 
I. Alonso Rodé 
2. Alvarez Ami 
3 . Arroyos Marí, 
4· Beasiain Biur 
5. Boqué Segarq 
6. Camprubí Ale 
7. Felip Alsina, l 
8. Jané Farré, M 
9· Juliá Pla, Ros 
I o Massot Villalo 
I 1. Palli Bonet, Jl 
I 2. Siguán Soler, 
I 3. Soler García, . 
I 4. Ventosa Bertr 
Seg mzdo curj 
I . Alvarez Iglesi~ 
2. Birulés Rugas) 
3. Cubero Nonel~ 
4· Dol~ Dol~, Mi¡ 
S. Espanyol Col!, 
6. Jevenois Pére~ 
7. ] ofresa So cías, 
8. José Casajoana 
9. Matas Perpiñá, 
Io. Miró Miramón! 
I I. Oliva Granell, 
is. 
l3· ' 
. Teléf. 77916. 
al., 2.a 
eléf. 24436. 
a. 
el Coll. 
~94, 4• 0 ) I.~ 
r!. Teléf. 74737· 
Franco, 235, I .0 bis, r .... 
eo Bonanova, 6. 
pral.' I. a 
o .., J. 
' ) . 
5. Solano Aguirre, Francisco.-Av. Generalísimo, 40 5. 
6. Vélez Cantarell, José M ..... -Muntaner, ro9, r. 0 , 4·a. 
7· Vergés Calduch, M.a Montserrat.-Bruch, 66, I.0 , 2: 
Resumeu 
Primer curso: 
Segundo curso 
Total. 
ro alumnos 
7 )) 
SECCIÓN DE FILOLOGÍA CLÁSICA 
Primer curso 
I. Alonso Rodés, M. a Luisa.-Vadal, 2 5. 
2. Alvarez Amiot, Casilda.-Diputación, 309, r. 0 , I.a 
3· Arroyos María, Amada.-Sans, 2"55, I. 0 , 2.a 
4· Beasiain Biurrum, Salvador. 
5. Boqué Segarra, Francisca.-Sans, 2 55, pral. 
6. Camprubí Alemany, María.-Vía Layetana, 38, 2.0 , r .~ 
7· Felip Alsina, Roberto.-José A. Primo de Rivera, 59r, 3· 0 
8. Jané Farré, M.a Antonia.-Aviñó, 20. 
9· Juliá Pla, Rosa . ..:.....Lauria, 29, pral., I.a 
ro Massot Villalonga, Francisca.-Pasaje Mercader, r I. 
rr. Palli Bonet, Julio.-Borrell, r47, r. 0 , I.a 
r2. Siguán Soler, Miguel. - Córcega, 446, ent. 
r 3. Soler García, Josefina.-Méndez Núñez, 8, 3. o, 2.a 
r4. Ventosa Bertrán, M .... Rosa.-Lauria, 40, 1.0 , 2 .... 
Segu11do curso 
r. Alvarez Iglesias, Enrique.-P. San Juan. 
2. Birulés Hugas, Carmen. -Gerona, 66, I. 0 • Teléf. 5 S ro3. 
3· Cubero Nonell, M .... Mercedes.-Argentona, 14, bajos. 
4· Doly Doly, MigueL-José A. Primo de Rivera, 54r, 3· 0 
5· Espanyol Col!, María Felipa.-Mallorca, r6o, pral., La 
6. Jevenois Pérez, Ana Maria.- Wellington, 24, !. 0 , 1." 
7. ]ofresa Socias, José.- P. Bonanova, 8. 
8. José Casajoana, Dolores.-Vich, r 9, bajos. 
9· Matas Perpiñá, Juan.-Bruch, 33, 3. 0 , r .a 
10. Miró Miramón, Montserrat.-P. Padró, ro, 4. 0 , 2.a 
rr. Oliva Granell, M.a Victoria.-Albéniz, r2, r. 0 , r.~ 
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12. 
. 13. 
14. 
1 S. 
Sanmartí Boncompte, Francisco.-Libretería, 21, 3. 0 , 2.a 
Segarra Soler, M. a Teresa.-Valencia, 217, pral., I.q.. Teléf. 77894. 
Sol Vallés, Joaquina.-Rbla. Cataluña, 23, 2. 0 , r.a 
Triadú Font, Jua~.-Pasaje Carolinas, 6. Teléf. 79684. 
Resumen 
Primer curso. 
Segundo curso 
Total. 
14 alumnos 
1 S )) 
29 alumnos 
SECCIÓN DE FILOLOGÍA SEMÍTICA 
Primer curso 
r. Quintana Vives, Jorge.-Ausias March, 45, 1.0 
Segundo curso 
r. Arribas Palau, Mariano.-Nápoles, 288, 2. 0 , r.a 
Resumen 
Primer curso . 
Segundo curso 
Total . 
·r alumno 
r » 
2 alumnos 
SECCIÓN DE FILOLOGÍA MODERNA 
Primer curso 
r. Badía Margarit, Antonio M.a.-Rbla de Cataluña, 121, 4. 0 , 2:a 
2. Cardús Almeda, María.-Puertaferrisa, 8. 
3· Carnicer Blanco, Ramón.-Valencia, 247, 2. 0 , r .a 
4· Dargallo Reventós, Concepción.-Lauria, 112, ent. 
5· Malagelada Vila, M.a Dolores.-Bajada del Hort, 36. Sarriá. 
6. Monegal Vergés, NLa IsabeL-Buenos Aires, 28, 1. 0 , I.a 
7· Moreno Pérez, Carlos. - Av. Generalísimo Franco, 413, 4. 0 , 3·a 
8. Palou Llaó, Antonio.-Diputación, 277. 
9· Puigcorbé Ticó, Ramón.-Valencia, 397, r. 0 , r.a 
ro. Romeu Figueras, José.-Quintana, 7, 3. 0 , 2.a 
rr. Segalá Brosa, M.a Montserrat.-Provenza, 290, 3.0, 2. a. Teléf. 77994· 
12. Wangüemert Blanch, Montserrat.-Av. José Antonio, 58, bajos, 2. 0 , r.a 
r 3. vVemberg Ball-llovera, María Rosa.-Enrique Granados, 90-92, pra}.· 
14. Zendrera Tomás, Concepción. - Iradier, 30, torré. 
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Segundo curso 
r. Almar Sabater, 
2. Baylos Corroza, 
~ Bayona Devesa, ) . 
4· Closa Cirici, M. 
5· Hoyo Cano, Eus 
·6. Jiménez Gil, Fra 
7· de Llobet Llavar' 
8. Martinez Martín 
9· Moreu Rey, Enr' 
ro. Pie Cañas, Ricar 
II. Recasens Musté, 
r2. V en tosa Palanca, 
I 3· Vilaltella Oriol, l 
Primer curso 
r. de Abada! Guitar 
2. Azcona S aro be, J 
3· A ynaud de Lasar 
4· Balcells Gorina, ~ 
5. Bonet Puncernau 
6. García Martínez-
7· Gimeno Rúa, Fer 
8. González Nicolau 
9· Gracia Pascual, F , 
ro. Lagarriga Garsaba 
II. La Rosa Ball-Llo\ 
12. Llansó de Viñals, 
I 3· Llobet Valls, Juar 
14. Manegat Pérez, 
r 5. Mercader Riba, Ju 
r6. Panyella Gómez, 
.o, 2.a 
:. q.. Teléf. 77894. · 
A 
NA 
t. 
36. Sarriá. 
o a 
. ' I • 
'413, 4· 0 , 3·a 
• 
0
, 2. a. Teléf. 77994· 
. 8 b . O a 10,5 , aJOS, 2., I. . 
nados, 90-92,_ pra;l:.-
Segundo curso 
L Almar Sabater: Carmen.-CampsJ s8, L 0 , 2.a 
2. Baylos Carroza, Encarnación.-Vía Layetana, 69, 2. 0 , 2.a 
3· Bayona Devesa, María.~Vía Augusta, 9, . 2. 0 , 2.a 
4· Closa Cirici, M·.a Teresa. - S. Hermenegildo; r8, torre. 
5. Hoyo Cano, Eusebia Lucía.-Pasaje. Mercader, I I. 
6. Jiménez Gil, Francisco.~Alta de S. Pedro, 55, 3 °, 2.a 
7. de Llobet Llavari, Luis.~Paseo Bonanova,. 8. Teléf. 80959. 
8. Martínez Martínez, Remedios.-Bailén, 77, Lo, 2. a 
9· Moreu Rey, Enrique. - Balmes, 173, L 0 , 2. a 
ro. Pie Cañas, Ricardo. - P. Berenglier, 2, 2. 0 , 3·a 
IL Recasens Musté, María. - Muntaner, 356, L 0 , I.a 
12. Ventosa Palanca, M. a Rosario.-Av. José Antonio, 547, 3. 0 , La 
13. Vilaltella Oriol, Rosa.-Manso, 51, J-. 0 , 2. a 
Resumen 
Primer curso. 
Segundo curso 
"r4 alumnos 
)} 
Total. 27 alumnos 
SECCIÓN DE .HISTORIA 
Primer curso 
I. de Abacial Guitart, Joaquín. - Caspe, s6, I ·. 0 , 2. ~ 
2. Azcona Sarobe, Juan.~Av. José Antonio, 681, 4. 0 , 2.a 
3· Aynaud de Lasarte, Juan.-Muntaner, 189, 3. 0 , 2.a 
4· BalcellsGorina, Alberto. ---:Balmes, 129 bis, 1. 0 , I. a 
5. Bonet Puncernau, Nuria.-Bertrand, 108 bis. 
6. García Martínez-Carande, M. a IsabeL- Consejo de Ciento, 286, pral., r .a 
7. Gimeno Rúa, Fernando.----:-Pela yo, 26, en t. 
8. González Nicolau, Desamparados.-Urgel, 155, ent., La 
9· Gracia Pascual, Frandsca.-Rda. S. Pablo; 473, 2. 0 
ro. Lagarriga Garsaball, José Antonio. ·~Rogent, r8, I.0 , 3· ~ 
11. La Rosa Ball-Llovera, Tristán.-Provenza, 278, 4. 0 , 2.a: 
12. Llansó de Viñals, Ana María.-Av. José Antonio, 669, pral. 
13. Llob.et Valls, Juan.-Av. ·Caudillo, 12. Manresa . 
14. Manegat Pérez, M.a Alegría.~Rosellón, 232, 3. 0 ,. 2.a 
1 5· Mercader Riba, Juan. - Arco S. ·Ramón del Call, 3 3' 3. 0 , I. a 
16. Panyella Gómez, Augusto. -:-Bailén, 63, ent., 2. 1 ... 
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17. Peig Bruguera, Nuria.-Provenza, 290, 2. 0 , 2."" 
18. de Rabasa Anguera, M. a Teresa. - Mallorca, 2 3 6. 
19. Rivera Zurita, M.a Carmen.-Balmes, 88, 1. 0 , 2.<~ 
20. Roca Lassalle, M.a Mercedes.-Viladomat, 123, 4. 0 , r.a 
21. Ruíz Lara,-M.a Ángeles.-Mariano Cubí, 98, I. 0 , r.a 
22. Sapera Fina, Juan Antonio4- ·Rda. S. Pedro, 47· 
23. Sarret Olivé, M.a del Amor Hermoso.-Templarias, 5, r.", 2.a 
24. Serra Tintoré, M.a Mercedes.-Rbla. Cataluña, 102 bis, 1.0 , 2.a 
25. Servat Colomina, M.a Ángeles.-Ivlayor de Gracia, 236. 
26. Soldevila Vall, Santiago.-Muntaner, 259, 2. 0 , La 
27. Verrié Faget, Federico.-Marina, 200, 3. 0 , r.a 
28. Vidal Gabás, Elena.-Laureano Figuerola, I 1, 41', 2.a 
29. Viquer Cirera, Dolores. - Ronda de S. Pedro, 58, 4. 0 , 1 .a 
Segundo curso 
I. Arcusa Castellá, Eduardo.-Caspe, 25. Teléf. 20561. 
2. de Asprer Soldevila, Carmen. - Encarnación, 4, 4. 0 , La 
3· Codina' Oliveras, María.-Gerona, 66, I. 0 , I.a 
4· Ferrer de la Cruz Ledesma, M.a Asunción.-Rosellón, 298, 3. 0 , r.a. 
Teléf. 74215. 
5· Genover Vilá, M.a Carmen.-Aribau, 150, 1. 0 , La 
6. Larraz Ramos, Amelia.-Vía Layetana, I 56, pral. 
7· Martín Pedrol, Magdalena.-Aviñó, 20. Teléf. 10932. 
8. Pérez Vázquez, Carmen.-T'amarit, 163, I. 0 , 2.a 
Resumett 
Primer curso: 29 alumnos 
Segundo curso 8 )) 
Total. 37 alumnos 
Res·umen total 
Estudios comunes 
Complementarias de Derecho 
Filosofía · . 
140 alumnos 
Filología clásica . 
Filología semítica. 
Filología moderna 
Historia 
Total 
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88 )) 
17 )) 
29 
2 
27 
37 
)) 
)) 
)) 
)) 
340 alumnos 
Alumnos oficiales de 
Alumnos oficiales de 
Especialidad es 
Alumnos oficiales de l 
Alumnos oficiales de 1 
Alumnos oficiales de 1 
Alumnos oficiales de 1 
Alumnos oficiales de 1 
Complementarias de D 
Estudios Comunes . 
Especial ida des 
Filosofía . 
Filología clásica. 
Filología moderna 
Filología semítica 
Historia . 
Resume 
rías' 5 ' I.,' 2. a 
102 bis, I. 0 , 2.a 
ia, 2 36. 
La 
' I.a 
al. 
10932. 
140 alumnos 
88 )) 
. 17 )) 
29 )) 
2 )) 
27 )) 
37 )) 
-----
340 alumnos 
CURSO 1940-41 
Alumnos oficiales de las asignaturas COII:Jplementarias de Derecho. 
Alumnos oficiales de Estudios Comunes 
Especialidades 
Alumnos oficiales de la Sección de Filosofía 
Alumnos oficiales de la Sección de Filología clásica . 
Alumnos oficiales de la Sección de Filología moderna 
Alumnos oficiales de la Sección de Filología semítica 
Alumnos oficiales de la Sección de Historia 
Alumnos oficiales: ToTAL. 
ALUMNOS NO OFICIALES 
Complementarias de Derecho. 
Estudios Comunes . 
Especial ida des 
¡::;·ilosofía . 
Filología clásica. 
Filología moderna 
Filología semítica 
Historia . 
Alumnos no oficiales: ToTAL. 
Resumtn: Alumnos oficiales. 441 
Alumnos no oficiales. 371 
ToTAL. 8r2 
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193 
1 37 
19 
33 
.35 
1 
23 
441 
299 
47 
4 
5 
9 
1 
6 
371 
,.... 
----· 
-. PUBLICACIONES CIENT·ÍFICAS MÁS IMPORTANTES 
DE LA FACULTAD 
DR. D. FRANCisco JAVIER LLORENS Y BARBA.-Lecciones de Filosofia7 expli~adas 
· en la Universidad literaria de Barceloná durante los cursos de 1864-6 5 y 
186 ¡-68 ... taquigrafiados por su discipulo Dr. D. fosé Balari y ]ovany. 
3 tomos. Barcelona, 1920. 
DR. Jost BALARI JovANY.-:-Nociones de sintaxis griega. Barcelona. 
Diccionario Balari. Inventario lexicográfico de la lengua catalana, compilado 
por el DR. D. JosÉ BALARI JovANY y dispuesto para su publicación por el 
DR. D. MANUEL DE MoNTOLIU. Barcelona, 1925 (8 fascículos publicados). 
Fontes Hispaniae Antiquae7 I. Avieno) ed. A. ScHULTEN. Barcelona, 1922. 
JI. Las fuentes desde 500 a. de J. C. hasta César) ed. A. ScHULTEN. Bar-
celona, 1925. III. Las guerras de 2J7-I54 a. de J. C.) ed. A. ScHULTEN. 
Barcelona, 1935· IV. Las guerras de 154-72 a. de]. c.) ed. A. ScHUL-
. TEN. Barcelona, 1937· V. Las guerras de 72-1.9 a. de J. c.) ed. A. 
ScHULTEN. Barcelona, 1940. 
DR. MANUEL GóMEZ MoRENO.-Cerámica medieval espanola. Barcelona, 1924. 
DR. Lms PERICOT GARCÍA.- La civilización megalítica catalana y la cultttra 
pirenaica. Barcelona, 1 9;2 5 (Agotado). 
DR. ALBERTO DEL CASTILLO YuRRITA.-La cultura del vaso campani[orme,1928. 
Biblioteca hebraico-catalana. Vol. IV. Dou Perjeit Tibbon. Tractat de l 'Assafea 
d, Azarquiel) edición crítica de los textos hebraicos y latinos, .con tráduc-
ción, prólogo y notas por J. M. a. MILLÁS V ALLICROSA. Barcelona, 19 3 3. 
Notas y Afateriales para la Historia de la Ética.-1. ANICETO ÜLANO. La volun-
tad moral en San Buenaventura. Barcelona, 1927.-2. JoAQUÍN CARRERAS 
ARTA U. El concepto de la ley interior en San Pablo. Barcelona, 1927.-
3. RAMÓN. RoQUER VtLARRASA. La moral Úmtingentista ·de E. Boutroux. 
Barcelona, 19 3 1. 
Archivo de Ett~ogra{ia y Folklore de Cataluña. Estudios y Materiales. Vol. I. 
Barcelona, 1916. Vol. II. Barcelona, 1918. . 
Revista de Psicología y P~dagogia, números 1 a 18. 
JAIME V ICENS VIVES.-Ferran JI i la ciuta t de Barcelona, I 4 7 9-1516. 3 vols. 
Barcelona, 19 3 7. 
CRISTÓBAL GRACIA.- Un retablo inédito de la Catedral de Tortosa. Barcelona, I 9 2 3. 
JuAN NoGUERA CASA.-La Iglesia de San Severo de Bm·celona. Barcelona, 1928. 
G. DiAz PLAJA.-Gq.rcilaso en la poesia española·. Barcelona, 1937. · 
BLANCA G. DE. EscANDON.-Los temas del Carpe Die m y la brevedad de l~ rosa 
e1l fa poesia española. Barcelona, 1 9 3 8. 
r 
LOCALES 
I AULA. 
2 AULA. 
AULA. 
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A·RCHIVO 
2 
LOCALES DE LA FACULTAD EN EL'PATIO DE LETRAS 
(Planta baja) 
I AULA. 
2 AULA. 
AULA. 
4 SEMINARIO DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL ARTE. 
5 SEMINARIO DE PsicoLoGíA. 
6 SEMINARIO DE GEOGRAFÍA. 
Escala aproximada, r : 6oo. 
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7 
8 
9 
10 
I I 
{2 
I) 
c¡r-o--<>- . -" :.....0-.o- -o-o 
1 ¡ 
j 1 
y 1 
1 1 
i 1 
y f 
T 1 1 ! 
1 T l ; 
' r o-n--o--~-o-o~-0 
f9 
LOCALES DE LA FACULTAD EN EL PATIO DE LETRAS 
(Primer piso) 
SEMINARIO DR HISTORIA. 14 SEMINARIO DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. 
Acu .. 1 5 SEMINARIO DE ÉTICA. 
SEMINARIO DE HISTORIA ANTIGuA. 16 SEMINARIO DR EsTUDIOS HISPÁNICOS. 
SEMINARIO DE FILOLOGÍA CLÁSICA (1). 17 SEMINARIO DE FILOLOGÍA MODERNA. 
SEMINARIO DE fiLOLOGÍA CÜSICA (2). 18 SEMINARIO DE PEDAGOGÍA. 
AuLA. I9 SRMlNARIO DE FILOLOGÍA SEMÍTICA. 
SEMINARIO DE FILOLOGÍA CLASICA (3)· 
Escala aproximada, 1 : 6oo. · 

